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 چکیذُ 
زضرٝ  -81غی یه زٚضٜ قكٕبٜ ٍٟ٘ساضی زض زٔبی وپٛض ٘مطٜ ای زض ایٗ تحمیك ذهٛنیبت فیعیىی ثطٌط ٔبٞی
آثساض ثٛزٖ ، عؼٓ زاض  ،قبذهٟبیی ٕٞچٖٛ ؾرتی ثبفت  .ؾب٘تیٍطاز ثب اؾتفبزٜ اظ پىتیٗ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت
ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔٙظٛض  ،ثٛزٖ ٔحهَٛ ٚ ٘یع پصیطـ وّی ٔحهَٛ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت ثب اؾتفبزٜ اظ اضظیبثبٖ ٔبٞط
ٔیىطٚثی ٘ظیط پطاوؿیس ، ٔزٕٛع ثبظٞبی اظتٝ فطاض ، قٕبضـ ویفی تیٕبضٞب قبذهٟبی قیٕیبیی  ثطضؾی تغییطات
آظٟٔٛ٘بی ٔٛضز ٘ظط ثٝ ٔست قف ٔبٜ ثٝ وّی ثبوتطیٟب ( تٛتبَ وب٘ت) ٚ ؾطٔبزٚؾتٟب ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفتٝ 
%  0/3٘تبیذ حبنّٝ ٘كب٘سٞٙسٜ ایٗ اؾت وٝ افعٚزٖ پىتیٗ ثٝ ٔیعاٖ  ،ٌطفتنٛضت ٔبٞب٘ٝ ثط ضٚی تیٕبضٞب ا٘زبْ 
اظ ٘ظط آظٖٔٛ ٞبی . ٚ اذتلافبت حبنّٝ ٔؼٙی زاض ٔیجبقسج ٔمجِٛیت ثبفت ثطٌط اظ ٘ظط پصیطـ وّی ٌطزیسٜ ثبػ
ٔیعاٖ ثبظٞبی اظتٝ  ،زضرٝ-81ثب افعایف ٔست ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی ثطٌط زض ؾطزذب٘ٝ ٜ قسقیٕیبیی ٘یع ٘تبیذ ٘كبٖ زاز
زض ظٔبٖ تِٛیس ثٝ  51/2±1/2ثبظٞبی اظتٝ فطاض اظٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ  .فطاض ٚ پطاوؿیس ثٝ عٛض ٔؼٙی زاض افعایف ٔی یبثس
ٔیّی اوی ٚالاٖ اوؿیػٖ زض  3/65±0/6ثٝ 0/16±0/6پطاوؿیس اظ  ٌطْ ٕ٘ٛ٘ٝٔیّی ٌطْ زضنس62/5±1/71
ضؾیس ثٙبثطایٗ ثٝ ضغٓ افعایف ٔؼٙی زاض قبذهٟبی فیعیىی ، قیٕیبیی ، اضظیبثی حؿی  زض تیٕبض ٔٙترت ویٌّٛطْ
زضرٝ ؾب٘تیٍطاز ثطٌط تِٛیسی ثب اؾتفبزٜ اظ  -81ٚ آ٘بِیع ثبفت زض عی ٔست ظٔبٖ قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ 
 % ثب حس ٔزبظ فبنّٝ زاقتٝ ٚ لبثُ پصیطـ ذٛاٞس ثٛز 0/3پىتیٗ ثٝ ٔیعاٖ 
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 هقذهِ -1
ٞتب ٚ ) ثٝ ػّت ضقس ؾطیغ، ٔمبٚٔتت زض ثطاثتط اؾتتطؼ، ثیٕتبضی xirtilom syhthcimlahthpopyHای (ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ
ػٙتٛاٖ ٌٛ٘تٝ انتّی ٝ ٌٛقت ٚ لیٕت پبییٗ، ثزضنس پطٚتئیٗ ثب اضظـ غصایی ثبلا، ضً٘ ؾفیس  51 -81ثٛزٖ  زاضا
ضٚ٘س تِٛیتس  . )1002 la.te   reinaL.C.Tٌطزز (ای ٔبٞیبٖ آة قیطیٗ رٟبٖ اؾتفبزٜ ٔیزض ؾیؿتٓ پطٚضـ چٙس ٌٛ٘ٝ
ایٗ ٌٛ٘ٝ زض ایطاٖ عی ؾبِیبٖ اذیط زاضای ؾیط نؼٛزی ثٛزٜ ٚ پتب٘ؿتیُ ثتبلایی ثتطای تِٛیتس ٞتط چتٝ ثیكتتط آٖ زض 
ثطٌط ٔبٞی فطآٚضزٜ آٔبزٜ ٔهطف ثب ویفیت ثبلاؾت وٝ اظ ٌٛقتٍیطی ثٝ عطیك .ض ٚرٛز زاضزٔٙبعك ٔرتّف وكٛ
ٞبی ٔزبظ تٟیتٝ ٌطزیتسٜ ٔىب٘یىی ٔبٞی تبظٜ ٚ قؿتكٛی آٖ پؽ اظ حصف ٔٛاز ظایس ثٝ ٕٞطاٜ اؾتفبزٜ اظ افعٚز٘ی
ا ثبتٛرٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ٌطزز ثطٌط ضزضرٝ ؾب٘تیٍطاز ٍٟ٘ساضی ٔی -81پؽ اظ عی ٔطحّٝ پرت اِٚیٝ زض ؾطزذب٘ٝ 
ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ اظ ثطٚظ فؿبز  ).5oo2  )la te aruhsiM.Sٔبٜ زض ؾطزذب٘ٝ ٍٟ٘ساضی ٕ٘ٛزتٛاٖ ثٝ ٔست قفٔی
ضؾتب٘س. تزعیتٝ ؾتِّٛی زض ظٔتبٖ ٞبی ثیٛقتیٕیبیی ضا ثتٝ حتسالُ ٔتی ٔیىطٚثی رٌّٛیطی ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾطػت ٚاوٙف
فبوتٛضٞتبی ٔتٛحط ثطتغییتط .ٌتطزز ٚ تِٛیس اؾیسٞبی چطة آظاز ٔیٞب ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ؾجت ٞیسضِٚیع چطثی
 la te aystiniS.Aثبقس ( ، لسضت یٛ٘ی ٚ  وكف ؾغحی ٔی Hpٔبٞیت پطٚتئیٗ زض ظٔبٖ ا٘زٕبز قبُٔ غّظت ٕ٘ه،
 la.te   reinaL.C.Tیبثس (ثب افعایف ٍٟ٘ساضی ثطٌط ٔبٞی زض ؾطزذب٘ٝ زضنس ضعٛثت تحت فكبض وبٞف ٔی .)0002
ای، ضٚـ نیس،فهُ، ضٚـ ٞٙسِیًٙ، قطایظ فیعیىی ٔبٞی زض ٞبی ثیٗ ٌٛ٘ٝػٛأُ ٔتؼسزی ٔب٘ٙس تفبٚت.)1002
 M.A(تٛا٘ٙس ثط ػٕط ٔب٘سٌبضی ٔتبٞی ٚ ٔحهتٛلات قتیلاتی ٔتٛحط ثبقتٙس ظٔبٖ نیس ٚ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ٔی
ز وٝ زض عتَٛ ٔتست ٍٟ٘تساضی زض زض ٞط ٔبٞی تبظٜ ٔمساضی ثبظٞبی ٘یتطٚغ٘ی فطاض ٚرٛز زاض)2002 ,la te arerraB
زض ایٗ ٔغبِؼٝ تغییطات فیعیىتی، قتیٕیبیی ٚ ویفیتت  ).1002 la.te reinaL.C.T(یبثس ؾطزذب٘ٝ ایٗ ٔیعاٖ افعایف ٔی
ثتب  ٌتطاز زضرتٝ ؾتب٘تی  -81ای زض عَٛ قف ٔتبٜ ٍٟ٘تساضی زض ؾتطزذب٘ٝ حؿی ثطٌط تِٛیسی اظ ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ
اظ آ٘زبییىٝ ذكىی  ثبفت ثطٌط  تبحیطظیتبزی  ثتط . ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت اؾتفبزٜ اظ افعٚزٖ پىتیٗ
٘ٛع ٍ٘طـ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٘ؿجت  ثتٝ  ا یتٗ ٔحهتَٛ ذٛاٞتس زاقتت  ِتصا  ا فتعٚزٖ ٔتٛاز  ث ٟجتٛز 
تؼییٗ تبحیط اؾتفبزٜ اظ . ٞسف  ا ظ  ایٗ عطحزٞٙسٜ تب حسٚز ظیبزی  ایٗ  ٘میهٝ ضا  ثٟجٛز ذٛاٞس ثركیس
 ثٟجٛز ویفیت ثبفت ثطٌط ٚ اضظیتبثی ویفتی تیٕبضٞتبی ٔرتّتف زض عتَٛ قتف ٔتب  ٜزض نس ٞبی ٔرتّف پىتیٗ ثط 
) ثٛزٜ ٚ زض ایٗ عطحبظ پىتیٗ ؾیتطٚؼ (پٛؾت تیطٜ ٔطوجبت ) ثتب ٔتیلاؾتیٖٛ  -81ٍٟ٘ساضی زض زٔبی ؾطز ذب٘ٝ ( 
وطثٛٞیسضات زض ٔٛاز غصایی وٝ  پتطٚتئیٗ  –تبحیط ٔتمبثُ پطٚتئیٗ %) اؾتفبزٜ ٌطزیسٜ اؾت.61پبییٗ (
فتطاٚضزٜ ٞتبی ٌٛقتت ٚٔتبٞی  تتبحیط ثؿتعایی  ثتط ذتٛال ػّٕىتطزی  ،زضٟٓ ػٕتسٜ ای زاضز ؾ
اظرّٕٝ  ایٗ وطثٛٞیسضات ٞب نٕغ پىتتیٗ اؾتت وتٝ  ثٕٙظتٛض  ث ٟجتٛز  ث بفتت ٚ ، ٔٛازغصایی زاضز
 ذٛال ػّٕىطزی ٔٛاز غصایی ٔٛضز  اؾتفبزٜ لطاض ٔیٍیطز
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 اّذاف :
 اظ:اٞساف ٔٛضز ٘ظط زض ایٗ پطٚغٜ تحمیمبتی ػجبضتٙس 
 تؼییٗ تبحیط اؾتفبزٜ اظ زض نس ٞبی ٔرتّف پىتیٗ ثط ثٟجٛز ویفیت ثبفت ثطٌط -1
 زضرٝ ؾب٘تیٍطاز -81اضظیبثی ویفی تیٕبضٞبی ٔرتّف زض عَٛ قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض زٔبی ؾطز ذب٘ٝ   -2
 ٚغٜاضظیبثی التهبزی پط -3
 
 خَاص پکتیي :
پىتیٗ ّٔىَٛ  لٙسی پیچیسٜ ای اؾت وٝ زض زیٛا ضٜ ؾِّٛی ٌیبٞبٖ ٚرٛز زاضز  ،  ایٗ تطویت 
ٌبلاوتٛضٚ٘یه وٝ  ثطذی  اظ ٌطٜٚ ٞبی اؾیسی  –زی  –آِ فب  -4-1ػٕست ب  اظ ٚاحسٞبی  اؾیس
 02آٖ  ث ب  ٔتبَ٘ٛ  اؾتط قسٜ  ا ٘س تكىیُ قسٜ اؾت ،  لٙسٞب ٚ ؾبیط  اضٚتیسٞب  اغّت  ث ٝ  ٔمبزیطی  تب 
پىتیٗ پّی ؾبوبضیسی اؾت وٝ ػضٛی  اظ ذب٘ٛازٜ  پیچیسٜ پّی  ٚرٛز زاض٘سزضنس زض پىتیٗ 
ؾبوبضیسٞبؾت ٚ  ث ب زضرٝ  اؾتطی قسٖ  ٔتفبٚتی قٙبذتٝ  ٔیكٛز  ث ٙ بثط  ایٗ زضرٝ  اؾتطی قسٖ 
پّی ؾبوبضیس عجیؼی پىتیٗ ذٛال ػّٕىطزی ظیبزی اضتجبط ظیبزی  ث ب ٔىبٖ  لطاض ٌیطی زض  ثبفت زاضز
ثؼضی ٔٛاز زیٍط ٔی تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ غّیظ وٙٙسٜ، ػبُٔ تكىیُ غَ، پبیساض  زاضز. پىتیٗ زض تطویت ثب آة ٚ
وٙٙسٜ، أِٛؿیفبیط ٚ ػبُٔ اتهبَ زٞٙسٜ وبتیٖٛ ػُٕ وٙس. پىتیٗ ثب چٙیٗ ٚیػٌی ٞبی ٔٙحهط ثٝ فطزی وٝ زاضز، 
(ة. فتحی ٚ سجبقاظ ٘ظط تىِٙٛٛغیىی یه ٔبزٜ ثب اضظـ، ثٝ ٚیػٜ ثطای ٔحهٛلات غصایی ٚزاضٚییٕی
  )0931بضاٖ،ٕٞى
 
 : کبسثشد پکتیي
پىتیٟٙب وبضثطز ٞبی فطاٚا٘ی زض پعقىی ٚ نٙبیغ غصایی زاض٘س  ،  ایٗ تطویجبت  ث ٝ ػٙتٛاٖ ػبٔتُ 
غَ وٙٙسٜ زض  ا ٘ٛاع ٔطث بٞب ، غِ ٝ ٞب ٚ  ث ٝ ػٙتٛاٖ پتط وٙٙتسٜ ٚ  تخجیتت وٙٙتسٜ زض  ا ٘تٛاع قتیطیٙی ، 
ثتٝ ػٙتٛاٖ یته رتع  زض  ثتطا ی  ٜٗ ای  ثٝ وبض ٔیطٚ٘س، ػلاٜٚ ٔحهٛلات  ِ جٙی ٚ فطاٚضزٜ ٞبی ٔیٛ
فطاٚضزٜ ٞبی زاضٚیی  ا ظ  لجیُ ضس اؾٟبَ ٚ ؾٓ ظزا ٞب  ثٝ وبض ضفتٝ  ، ٔیتٛا ٘ ٙس ٔتبثِٛیؿتٓ ٌّتٛوع 
ضا  ٘ یع تحت  تبحیط لطاض زٞٙس  .  ایٗ ٔٛاز ٔٛرت وبٞف وّؿتطَٚ ذٖٛ ٔیكٛ٘س ، پىتیٗ  ث ب زضرٝ 
ىتیٗ  ث ب ٔتٛوؿیُ وتٓ زض ٔتٛوؿی  ثبلا  ثطای تٟیٝ آؾپطیٗ  ثٝ وبض ٔیطٚز ، فطاٚضزٜ ٞبی حبٚی پ
زضٔبٖ ظذٕٟبی ٔؼسٜ ٚ زٚاظزٞٝ  ثٝ وبض ضفتٝ اؾت.  ایٗ ٔبزٜ  ث ٝ ػٙٛاٖ ػبٔتُ  أِٛؿتیٖٛ وٙٙتسٜ 
زض  أِٛؿیٖٛ ٞبی آة زض ضٚغٗ  اؾتفبزٜ ٔیكٛز،  ػٕٛٔب ؾٝ ٘ٛع پىتیٗ یطای ٔهبضف ٔرتّتف 
ب ؾتبظی زض نٙؼت تٟیٝ ٔیكٛز  :  اَٚ ٘ٛع پٛزض ٚ ذكه  اؾتب٘ساضز قسٜ  ثطای وبضذب٘زتبت ٔطثت 
ٚ فطاٚضزٜ ٞبی ذٕیطی ، زْٚ ٘ٛع آثىی  یب تغّیظ قسٜ وٝ  ثطای تٟیتٝ ٔطثتب ٚ قتیطیٙی  اؾتتفبزٜ 
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ٔیكٛز ، ؾْٛ پىتیٗ پٛزض ٚ ذكه  اؾتب٘ساضز قسٜ  ث ب ٔطغٛثیت ٚ زضرٝ ذّتٛل  ثتبلا وتٝ  ثتطای 
 ٔهبضف زاضٚؾبظی  ثٝ وبض ٔیطٚز 
ایٗ ٔٛاز زض ٔمیبؼ نٙؼتی ػٕستب ثٝ زٚ ضٚـ ثٝ زؾت ٔی آیٙس زض ضٚـ اَٚ اؾترطاد زض ٔزبٚضت ثب اؾیس ٚ زض 
 زْٚ اظ تبحیط آ٘عیٕٟب اؾتفبزٜ ٔیكٛز . ضٚـ 
پّی ٌبلاوتٛضٚ٘ بظ ، پىتیٗ  اؾتطاظ ٚ ضا ٔٙتٛ ٌبلاوتٛضٚ٘تبظ  اظ رّٕتٝ آ٘عیٕٟتبیی ٞؿتتٙس وتٝ  ثتٝ 
ٔیتٜٛ ٞتبی ٔرتّتف ٚ ؾتجعیزبت ٔتٛضز  اؾتتفبزٜ  لتطاض ٔٙظٛض رساؾبظی ٚ تزعیتٝ  ا یتٗ ٔتبزٜ  ا ظ 
 ٌطفتٝ  ا ٘س .
أطٚظٜ ٔبزٜ ذبْ انّی  ثطای تٟیٝ پىتیٗ ، پٛؾت ٔیٜٛ ٞبی رٙؽ ؾتیتطٚؼ ( ٔطوجتبت ) اؾتت 
ٚ  ایٗ ٔبزٜ رع  انّی لؿٕت ؾفیس ٚ  اؾتفٙزی زاذتُ پٛؾتت ٔیتٜٛ اؾتت ، پٛؾتتی وتٝ رٟتت 
ؾتت ٔیییتس وتٝ  ثتسٖٚ آة ٚ  اؾتب٘ؽ تِٛیس پىتیٗ  ثٝ وبض ٔیطٚز  اظ نتٙبیغ آة ٔیتٜٛ ٌیتطی ثس 
 اؾت ٚ ٔؼٕٛلا قؿتٝ ٔیكٛز  تب ٔٛاز ٔحَّٛ اضبفی آٖ ذبضد قٛز .
%  ، ؾتیت 52ٔٙبثغ ٔرتّفی  ثطای اؾترطاد پىتیٗ زض عجیؼت ٚرتٛز زاضز ، ٔطوجتبت زض حتسٚز 
%  ا ظ  ا یتٗ ٔتبزٜ زاقتتٝ ٚ  ا ظ ٔٙتبثغ  اؾتترطاد نتٙؼتی آٖ  01-02%  ،  ٘یكىط ٚ آفتتبة ٌتطزاٖ 21
س  .  ثیكتطیٗ  ث بظزٜ تِٛیس پىتیٗ  اظ پٛؾتت ٔیتٜٛ ٔطوجتبت ٔیجبقتس  ،  ثتطای تؼیتیٗ ٔحؿٛة ٔیكٛ٘
اؾتتتتفبزٜ قتتتسٜ  CLPHزضرتتتٝ  اؾتطیفیىبؾتتتیٖٛ پىتتتتیٗ  اظ ضٚـ  اِىتطٚفتتتٛضظ وتتتبپیلاضی ٚ 
اؾت،ضٚقٟبی زیٍط  ا ٘ساظٜ ٌیطی ٔتب٘تُ حبنتُ  اظ ٞیتسضِٚ یع پىتتیٗ  ثتب ضٚقتٟبی آ٘عیٕتی  یتب 
 ٚاوٙف  ث ب  اؾیس  ی ب  ث بظ ٔیجبقس.
حبظط ضٚـ ولاؾیه  تیتطاؾیٖٛ ٞٙٛظ ضٚـ  اؾتب٘ساضز  اؾتفبزٜ قسٜ  ثطای تؼییٗ زضرتٝ زض حبَ 
اؾتیلاؾتیٖٛ ٔیجبقتس ، ٔیتعاٖ ٌبلاوتٛضٚ٘یته  اؾتیس  ٘ یتع  ثتب ضٚـ ض٘تً ؾتٙزی  ثتب ٔؼتطف ٔتتب 
 ٞیسضٚوؿی ثی  فٙیُ  ا ٘ساظٜ ٌیطی ٔیكٛز.
 
 تحقیق سَاثق
ثط ضٚی تتبحیط پىتتیٗ ثتط arerraB .M.Aٝ ؾطپطؾتی تؼسازی اظ ٔحممیٗ زض وكٛض اؾپب٘یب ث  1002زض قب٘عزٞٓ ٘ٛأجط 
ٔیعاٖ ؾرتی غَ ؾٛضیٕی ضا   MLحبثت ٕ٘ٛز٘س پىتیٗ ذٛال غِی ؾٛضیٕی ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ ای ثطضؾی ٕ٘ٛز٘س ٚ 
ثٟجٛز ثركیسٜ اؾت ٚ ٔیعاٖ فكطزٌی ٚ پیٛؾتٍی ثبفت ضا ٘یع وبٞف زازٜ أب ثط ضٚی ٔیعاٖ وكؿب٘ی ،فكتطزٌی ٚ 
ٔحممتیٗ زپبضتٕتبٖ نتٙبیغ غتصایی ٚ تغصیتٝ زا٘كتىسٜ   4002زض زؾتبٔجط ظطفیتت ٍٟ٘تساضی آة تتبحیطی ٘تساضز .
ثب ثطضؾی ثط ضٚی ثٟجٛز   sipasaknafetSوكٛض ػٕبٖ ثٝ ؾطپطؾتی وكبٚضظی ٚ ػّْٛ زضیبیی زا٘كٍبٜ ؾّغبٖ لبثٛؼ 
حبثت ٕ٘ٛز٘س افعایف ٔیعاٖ پىتتیٗ ثتٝ ٔیتعاٖ  ثبفت ثطٌط ٔبٞی تٛؾظ ٔٛاز ٍٟ٘ساض٘سٜ ٘ظیط پىتیٗ ٚ ٘یع وبضاٌیٙبٖ 
ٖ ثیف اظ یه زضنس ٔیعاٖ ؾرتی ثبفت ثطٌط ضا افعایف زازٜ ٚ ٞط چٝ اظ زضنس پىتیٗ ٔهطفی وبؾتٝ قٛز ثٝ ٕٞب
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زض  7002. آلتبی احٕتس الأتیٗ زض ٟ٘تٓ ٔتبضؼ  ثٟجٛز ٔی یبثس ٚ ٔیعاٖ فكطزٌی ثبفتٔیعاٖ ؾرتی ثبفت وبٞف  
زض ذهٛل اؾتفبزٜ اظ پىتیٗ ثؼٙٛاٖ فیّٓ پّیٕتطی رٟتت ٍٟ٘تساضی   yrtsudnI & laicnaniF٘كطیٝ ای تحت ػٙٛاٖ 
ٕٛز پىتیٗ ثؼٙٛاٖ یه ٔبزٜ ربشة ضعٛثت ٔٛاز غصایی ثب اؾتفبزٜ اظ رصة ضعٛثت ٔمبِٝ ای چبح ٕ٘ٛزٜ ٚ حبثت ٘
 9002زض ؾتبَ . ٘مف ٔٛحطی زض ثٟجٛز ویفیت فطاٚضزٜ ٞبی غصایی تٟیٝ قسٜ ثؼٙٛاٖ فیّٓ پّیٕطی ذٛاٞتس زاقتت  
ذب٘ٓ ضاقُ ّ٘ؿٖٛ ٔحمك نٙبیغ غصایی اظ زا٘كٍبٜ تٙؿی زض ذهٛل اؾتفبزٜ اظ پىتیٗ زض غصاٞبی ثب حلاِیت ثبلا 
زٜ ٚ حبثت ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ اظ پىتیٗ ٘ٝ تٟٙتب ثبػتج ثٟجتٛز ویفیتت فتطاٚضزٜ ٞتبی غتصایی زض آة ثطضؾیٟبیی ا٘زبْ زا
 .ٔیٍطزز ثّىٝ ثبػج وبٞف وّؿتطَٚ زض ایٗ فطاٚضزٜ ٞب ٘یع ٔیٍطزز
زض وكٛض ٔب  زض ظٔیٙٝ اؾتفبزٜ اظ پىتیٗ  رٟت  ثٟجٛز ثبفت  فطآٚضزٜ ٞتبی قتیلاتی ٘ظیتط ثطٌتط ٔتبٞی اعلاػتبت 
چٙسا٘ی ٔٛرٛز ٕ٘یجبقس أب زض ذهتٛل اؾتتفبزٜ اظ وبضاٌیٙتبٖ رٟتت افتعایف لتسضت غِتی  زض فتطآٚضزٜ ٞتبی 
 .قتی ثٟجٛز ثركٙستٛا٘ؿتٙس لسضت غِی ضا زض فطآٚضزٜ ٞبی ٌٌٛٛقتی ا لسأبتی ا٘زبْ ٌطفتٝ ٚ 
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 هَاد ٍ سٍشْب -2
 فْشست هَاد ،اثضاس ٍ دستگبُ ّب -2-1
 هَاد هظشف شذًی
٘طٔبَ، اؾیس اؾتیه،  0/1ٔٛاز افعٚز٘ی ثطٌط ٔبٞی ، پىتیٗ ؾیتطٚؼ ، اؾیس ؾِٛفٛضیه ٘مطٜ ای ، ٔبٞی وپٛض 
ٔؽ، زی اوؿیس ؾّٙیْٛ، وّطٚفطْ، اؾیس وّطیسضیه،تیٛثبضثیتٛضیه اؾیس، اتطزٚپتطَٚ،اوؿیسٔٙیعیْٛ،ؾِٛفبت 
ؾِٛفبت ؾسیٓ ثسٖٚ آة، اؾیس ثٛضیه ، اتبُ٘، ثطٚٔٛوطظَٚ ٌطیٗ، ٔتیُ ضز ، ؾٛز، ٘كبؾتٝ، تتطاتیٛ٘بت ثطاث، 
ا٘ٛاع ٔحیغٟبی وكت ٔیىطٚثی، پّیت یىجبض ٔهطف ، ویؿٝ ٞبی ثؿتٝ ثٙسی پّی اتیّٙی، ظطٚف ٚ ِٛاظْ ٔهطفی 
 .آظٔبیكٍبٞی ، فٛیُ آِٛٔیٙیْٛ
 
 غیش هظشفی تجْیضات
زؾتٍبٜ آ٘بِیع ثبفت، زؾتٍبٜ ا٘ساظٜ ٌیطی پطٚتئیٗ ( وزّساَ) ، زؾتٍبٜ ا٘ساظٜ ٌیطی چطثی ( ؾٛوؿّٝ) ، آٖٚ 
زیزیتبَ، وٛضٜ اِىتطیىی، تطاظٚی زیزیتبَ ، ثٗ ٔبضی، ا٘ىٛثبتٛض یرچبِساض، فٛض ٔؼِٕٛی، زؾتٍبٜ وّٙی وب٘تط، 
 ٞٛز لأیٙبض، ٔبقیٗ آلات ذظ تِٛیس ثطٌط ٔبٞی
 
 ٍشْبی آصهبیشگبّی هشاحل تْیِ ًوًَِ ٍ س -2-2
 ًوًَِ ثشداسی:
 فبص اٍل تَلیذ -
ٔبٞی وپٛض  ٘مطٜ ای  ا ظ اؾترط ٞبی پطٚضقی وپٛض ٔبٞیتبٖ حٛٔتٝ ضقتت تٟیتٝ ٚ  ثتٝ ٔطوتع ّٔتی 
تحمیمبت فطاٚضی آثعیبٖ ثٝ نٛضت  تبظٜ ٔٙتمُ ٌطزیس نیس ٔبٞی نتج  ظٚز  ا ٘زتبْ ٚ حتساوخط 
ٔطوع ٔٙتمُ ٌطزیس پؽ  اظ قؿتكتٛی ٔتبٞی  ثتب آة ذٙته  ا ث تتسا نج  ٕٞطا ٜ ید  ث ٝ  8تب ؾبػت 
ؾطٚ زْ ٚ ؾپؽ  أحب  ٚ احكب  ٔبٞی رسا ٌطزیسٜ ٚ ثطای ٌٛقتٍیطی  ثتٝ ؾتبِٗ تِٛ یتس ٔٙتمتُ 
ویٌّٛطٔی ثؿتٝ  ثٙسی ٌطزیسٜ رٟت تِٛ یتس ضٚظ  2ٌطزیس  ٔبٞی ٌٛقتٍیطی قسٜ زض  ث ّٛوٟبی 
تٝ  ثٙسی ضا  اظ ؾطزذب٘ٝ ذتبضد ٚ ؾتپؽ اضؾبَ ٌطزیس  ا ث تسا ٌٛقتٟبی ثؿ -81˚cثؼس  ثٝ ؾطزذب٘ٝ
%  افعٚز٘تی 52% ٌٛقتت ٔتبٞی ٚ 57تیٕبض ثطٌتط ٔتبٞی  ثتٝ ٔیتعاٖ  7ا٘زٕبزظزایی ٕ٘ٛزٜ آٍ٘بٜ 
 )1002  , . l a  te areraB .M  .A(% ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛزیٓ 1/5تب  0/1تٟیٝ ٚ زضنس پىتیٗ ضا  اظ 
ط ٔمجِٛیتت ٔمبیؿتٝ یه  تیٕبض  ضا  ٘ یع  ث ٝ ػٙٛاٖ قتبٞس زض ٘ظتط ٌطفتتٝ  ثتب  تیٕبضٞتبی ٔتغیتط  ا ظ  ٘ظت 
ٌطزیس، زض  ایٗ ٔطحّٝ .پؽ  اظ آٔبزٜ ؾبظی  تیٕبض ٞب آ٘ ٟب ضا لبِت ظ٘ی ٕ٘ٛزٜ ٚاضز ذتظ تِٛ یتس 
ثطٌط ٕ٘ٛزیٓ ، وّیٝ ٔطاحُ فطا یٙس تِٛیس  تب پؽ  ا ظ فطا یط ( ؾطخ وتٗ ) ضا تٛؾتظ ٔبقتیٗ آلات 
اضظیتبثی ذظ تِٛیس  ا٘زبْ زازٜ، تؼسازی  ا ظ ٕ٘ٛ٘تٝ ٞتب ضا رٟتت  اضظیتبثی حؿتی  ثتٝ آظٔبیكتٍبٜ 
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تیٕتبض ٔیجبقتٙس ثؿتتٝ  ث ٙتسی  ٕ٘تٛزٜ پتؽ  اظ  7حؿی ٔٙتمُ ٕ٘ٛزٜ ؾتبیط ٕ٘ٛ٘تٝ ٞتب ضا وتٝ قتبُٔ 
ا٘زٕتبز زض ؾتطزذب٘ٝ رٟتت آظٔتٖٛ آ٘تبِ یع  ث بفتت  ثتٝ پػٚٞكتىسٜ  فٙتی ٚ ٟٔٙسؾتی وكتبٚضظی 
قٟطؾتبٖ وطد ٔٙتمُ ٕ٘ٛزیٓ زض  ٟ٘بیت پؽ  ا ظ آ٘ بِ یع  اضظیبثی حؿتی ٚ آ٘تبِ یع  ث بفتت ٚ ثطضؾتی 
،ؾٝ  تیٕبض  ث ٝ ػٙٛاٖ  تیٕتبض ٔٙترتت  ،  trepxE ngiseDظط  ث ب  اؾتفبزٜ  ا ظ  ٘طْ  ا فعاض زازٜ ٞبی ٔٛضز ٘
 .تؼییٗ ٌطزیسٜ ٚ رٟت  ا٘زبْ ٔطاحُ ثؼسی آظٖٔٛ ٚاضز فبظ زیٍط تِٛیس ٌطزیس
 
ٚ ثٟیٙٝ ؾبظی فطٔٛلاؾیٖٛ ٔٛاز ذٛضاوی  بیه ٘طْ افعاض ترههی اؾت وٝ ثطای عطاحی تیٕبضٞtrepxE ngiseD
ٚ غیطٜ اؾتفبزٜ ٔی قٛز ٚ یه ٘طْ افعاض قٙبذتٝ قسٜ اؾت ٘طْ افعاض ثط اؾبؼ زازٜ ٞبی حؿی وٝ ثٝ آٖ زازٜ قسٜ 
ٞب قبُٔ عؼٓ، آثساض ثٛزٖ  زازٜ )اؾت تیٕبضٞبی ٔٙترت ضا ثط اؾبؼ ثیكتطیٗ پصیطـ ٚ ٔغّٛثیت ٔكرم ٔی وٙس
 )ٔحهِٕٛیجبقس پصیطـ وّیثبفت ، چؿجٙسٌی ثبفت ٚ 
 
 فبص دٍم تَلیذ : -
 0/6% پىتیٗ ٚ  تیٕتبض  0/3تیٕبضٞبی ٔٙترت قبُٔ  :  تیٕبض قبٞس ( ثطٌط تِٛیسی ٔطوع)  ،  تیٕبض 
 % پىتیٗ 
 فبظ ثؼسی تِٛیس آٔبزٜ ؾبظی  تیٕبضٞبی ٔٙترت  ثٝ قطح شیُ ٔیجبقس:
ٌٛقتٍیطی ٔبٞی ، ؾط ٚ زْ ظ٘تی ٚ رتسا ٕ٘تٛزٖ  أحتب  ٚ احكتب  ؾتپؽ ٌٛقتتٍیطی ٚ  ا ٘زتبْ 
ٔطاحُ تِٛیس ؾپؽ لبِت ظ٘ی ،آضزظ٘ی ٚ ِؼبة ظ٘ی  ا ٘زتبْ پصیطفتتٝ زض  ٘ ٟبیتت ٕ٘ٛ٘تٝ ٞتب ٚاضز 
ؾطخ وٗ قسٜ تؼسازی رٟت آظٖٔٛ  اضظیبثی حؿی  ث ٝ آظٔبیكٍبٜ  اضظیبثی ٔٙتمُ ٚ ؾبیط ٕ٘ٛ٘تٝ 
آظٟٔٛ٘بی قتیٕیبیی ، ٔیىطٚثتی  زض ویؿتٝ ٞتبی  پّتی  ا تتیّٗ ثؿتتٝ  ث ٙتسی ٞب رٟت آ٘ بِ یع  ثبفت، 
 ٔٙتمُ ٌطزیس -81˚cٌطزیسٜ ، رٟت  اضظیبثی قف ٔبٞٝ  ثٝ ؾطزذب٘ ٝ 
آظٟٔٛ٘بی قیٕیبیی ، ٔیىطٚثی  ،  اضظیبثی حؿی ٚ آ٘ بِ یع  ث بفتت  ثتٝ ٔتست قتف ٔتبٜ، ٞتط ٔتبٜ زض 
 تبضیرٟبی ٔكرم ثطٌعاض ٌطزیس.
 ٚ پطاوؿیس  . NVTآظٟٔٛ٘بی قیٕیبیی قبُٔ  : پطٚتئیٗ ، چطثی ، ذبوؿتط ، ضعٛثت  ،  
 )4731پ ط ٚ ا ٘ ٝ .  ٚ ، (
آظٖٔٛ ٞبی ٔیىطٚثتی قتبُٔ: قتٕبضـ وّتی ٔیىطٚاضٌب٘یؿتٕٟبی ٞتٛاظی ٔعٚفیتُ ( تٛتتبَ) ، 
 )8731وط ی ٓ.ي  ، ؾطٔبزٚؾت ، وپه ٚ ٔرٕط (
اضظیبثی حؿتی ٚ آ٘تبِ یع  ث بفتت زض  آظٟٔٛ٘بی قیٕیبیی ٚ ٔیىطٚثی زض یه تىطاض ٚ آظٖٔٛ ٞبی
 ؾٝ تىطا ض  ا٘زبْ ٌطزیسٜ اؾت.
 آظٟٔٛ٘بی  اضظیبثی حؿی قبُٔ  : آ٘ بِ یع عؼٓ ٚ  ثبفت ( چؿجٙسٌی ، قىٙٙسٌی ، آثسا ض ثٛزٖ)  
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 ). آظٖٔٛ حؿی ، ضٚـ قٙبؾی ٚ ضٚـ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی . تكریم ػغط ٚ عؼٓ)4731، ( 0853(اؾتب٘ساضز
 ؾرتی،  لبث ّیت  اضتزبع ٚ قىٙٙسٌیآظٟٔٛ٘بی آ٘ بِ یع  ثبفت قبُٔ  : 
 
 صهبى ثٌذی ًوًَِ ثشداسی ّب ٍ آصهبیشبت اًجبم شذُ 1جذٍل
تبضید ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی/ 
 آظٔبیكبت
 آ٘بِیع ثبفت اضظیبثی حؿی آظٖٔٛ ٔیىطٚثی فبوتٛضٞبی قیٕیبیی
ٕ٘ٛ٘ٝ   09/6/92
 تبظٜ(ظٔبٖ نفط) 
    
     ٔبٜ اَٚ  09/9/12
     ٔبٜ زْٚ  09/01/12
     ٔبٜ ؾْٛ  09/11/22
     ٔبٜ چٟبضْ  09/21/22
     ٔبٜ پٙزٓ  19/1/22
     ٔبٜ قكٓ  19/2/22
 
 فبظ اَٚ تِٛیس •
 ثطٌط ٔطوع (قبٞس) 1تیٕبض •
 % پىتیٗ  0/1ٌٛقت ٔبٞی  +  افعٚز٘ی ٞبی ثطٌط + 2تیٕبض •
 % پىتیٗ  0/3ٌٛقت ٔبٞی  +  افعٚز٘ی ٞبی ثطٌط + 3تیٕبض •
 % پىتیٗ  0/6ٌٛقت ٔبٞی  +  افعٚز٘ی ٞبی ثطٌط + 4تیٕبض •
 % پىتیٗ  0/9ٌٛقت ٔبٞی  +  افعٚز٘ی ٞبی ثطٌط + 5تیٕبض •
 % پىتیٗ  1/2ٌٛقت ٔبٞی  +  افعٚز٘ی ٞبی ثطٌط + 6تیٕبض •
 پىتیٗ%  1/5ٌٛقت ٔبٞی  +  افعٚز٘ی ٞبی ثطٌط + 7تیٕبض •
 
 ngiseDپؽ اظ ا٘زبْ آظٟٔٛ٘بی اضظیبثی حؿی ٚ آ٘بِیع ثبفت ٚ ثطضؾی زازٜ ٞبی ٔٛضز ٘ظط ثب اؾتفبزٜ اظ ٘تطْ افتعاض 
ٚ ثٟیٙٝ ؾبظی فطٔٛلاؾیٖٛ ٔٛاز ذٛضاوی ٚ غیطٜ اؾتفبزٜ ٔتی  ب٘طْ افعاض ترههی وٝ ثطای عطاحی تیٕبضٞ، trepxe
 تیٕبض ٞبی ٔٙترت ٔكرم ٌطزیس ،قٛز
 
 س فبظ زْٚ تِٛی •
 ثطٌط ٔطوع (قبٞس) 1تیٕبض •
 % پىتیٗ 0/6ٌٛقت ٔبٞی  +  افعٚز٘ی ٞبی ثطٌط + 2تیٕبض •
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 % پىتیٗ 0/3ٌٛقت ٔبٞی  +  افعٚز٘ی ٞبی ثطٌط + 3تیٕبض •
 آ ظٖٔٛ ٞبی وٙتطَ ویفیت  ٞط ٔبٜ زض تبضیرٟبی ٔكرم ثٝ ٔست قف ٔبٜ •
 
 سٍش ّبی آصهبیشگبّی :
 :سطَثت 
 ٔحبؾجٝ ٌطزیس.  1-3ا٘زبْ قس ٚ ٔمساض(زضنس) آٖ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ  )2002 ,CAOA(ضعٛثت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب ضٚـ  
 
      زضنس ضعٛثت  
  
 :    1-3فطَٔٛ 001×
 ; ٚظٖ ظطف ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ لجُ اظ ذكه وطزٖ  1M
 ; ٚظٖ ظطف ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثؼس اظ ذكه وطزٖ 2M
 ٚظٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 0M=
 
 :خبکستش
 ). 2-3)اؾتفبزٜ ٌطزیس (فطَٔٛ 2002(  CAOAثطای ٔحبؾجٝ ٔیعاٖ ذبوؿتط اظ ضٚـ 
   :2-3فطَٔٛ 
 
 ; زضنس ذبوؿتط       
 ; ٚظٖ ٕٟ٘ٛ٘جط حؿت ٌطْa
 ; ٚظٖ ثٛتٝ چیٙی ٚ ذبوؿتط ثط حؿت ٌطْb
 ; ٚظٖ ثٛتٝ چیٙی ثط حؿت ٌطْc
 
 : چشثی
ٔیّی ِیتطی  005ٌطْ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ چطخ قسٜ ٔبٞی، ثٝ زاذُ زوب٘تٛض  04)، ٔمساض 9591(  reyd & hgilBٔغبثك ضٚـ
ؾبػت  42ؾی ؾی ٔتبَ٘ٛ ٚ ثٝ ٕٞیٗ ٔیعاٖ وّطٚفٛضْ ثٝ زوب٘تٛض اضبفٝ قس ٚ ثٝ ٔست  061ٔٙتمُ قس ٚ ؾپؽ 
ثٝ ٚظٖ حبثت حبثت ٔب٘س، ثؼس اظ ظٔبٖ عی قسٜ فبظ چطثی ٚ وّطفطْ تكىیُ قسٜ ضا رسا وطزٜ ٚ زاذُ اضِٙی وٝ 
ضؾب٘سٜ قسٜ ثٛز ضیرتٝ قس. ؾپؽ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ تجریط ضٚتبضی حلاَ رسا ٌطزیس. اضِٗ حبٚی چطثی ٚظٖ 
 ٔحبؾجٝ قس.  3-2ٌطزیس ٚ ٔمساض چطثی عجك فطَٔٛ قٕبضٜ 
 ×001 :  3-3فطَٔٛ 
 
 ; زضنس چطثی     
 ; ٚظٖ ٕٟ٘ٛ٘طٚغٗ ثط حؿت ٌطْa
 ; ٚظٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞی ثط حؿت ٌطْb
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 :شٍتئیي پ
 اؾتفبزٜ ٌطزیس.  )2002 ,CAOA(ثطا ی ا٘ساظٜ ٌیطی پطٚتئیٗ ٔٛرٛز زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞباظ ضٚـ ٔبوطٚوّساَ 
 ٔحبؾجٝ قس. 4-3ٔیعاٖ پطٚتئیٗ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ قٕبضٜ 
        ; زضنس پطٚتئیٗ 
 
   001 : 4-3فطَٔٛ     ×
 ; ٚظٖ ٕٟٕ٘ٛ٘بٞی ثط حؿت ٌطْa
 ; ٘طٔبِیتٝ اؾیس ٔهطف قسٜn
 ; حزٓ اؾیس ٔهطفیb
 : ا٘ساظٜ ٌیطی پط اوؿیس
 
 . )7991 ,.la te .nagE(ٔٛضز ٔحبؾجٝ لطاض ٌطفت 5-3ٔیعاٖ پط اوؿیس اظ فطَٔٛ قٕبضٜ 
       :  5-3فطَٔٛ 
 
 ;ػسز پطاوؿیس 
 حزٓ ٞیپٛ ؾِٛفیت ؾسیٓ ٔهطفی; s
 ٘طٔبِیتٟٟیپٛ ؾِٛفیت ؾسیٓ; n
 ; ٔمساض ٕ٘ٛ٘ٝa
 
 :ا٘ساظٜ ٌیطی ٔزٕٛع ثبظٞبی فطاض
 ) ا٘زبْ قس.7991ٚ ٕٞىبضاٖ ( nagEثٝ ضٚـ 
 
 :اسصیبثی حسی (اسگبًَلپتیک)
آظٔبیكبت اضٌبِ٘ٛپتیه، ٔزٕٛػٝ ای اظ ػٛأّی ٞؿتٙس وٝ ثٝ ٚؾیّٝ اػضبی حؿی ا٘ؿبٖ لبثُ تكریم ٔی ثبقٙس. 
اؾتفبزٜ اظ اٌطچٝ ایٗ احؿبؼ ٞب ثٝ عٛض وبُٔ لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی ٕ٘ی ثبقٙس ٚ ثب تٛرٝ ثٝ تلاـ ٔحممیٗ ثطای 
زؾتٍبٜ ٞب، أب ٞٙٛظ ا٘زبْ ایٗ آظٔبیكبت ثٝ ٚؾیّٝ ا٘ؿبٖ ضطٚضی اؾت. ثطای ا٘زبْ تؿت ٞبی حؿی ٔطثٛط ثٝ 
 اؾتفبزٜ ٌطزیس 2-3ضً٘، ثٛ، قىُ ظبٞطی ثبفت ٚ عؼٓ اظ رسَٚ قٕبضٜ 
 )4991 yessirroM dna niL(
زضرٝ  052(ؾبذت وكٛض ایتبِیب) ٚ زض زٔبی  sadiV) ثب ٔبضن retsaoTٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثؼس اظ ا٘زٕبز ظزایی زض زؾتٍبٜ (
ٌطْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای ٞط ٘فط, زض اذتیبض ٌطٜٚ اضظیبة لطاض زازٜ قس. آظٖٔٛ حؿی ثب  04ؾب٘تی ٌطاز پرتٝ قس٘س . ٔیعاٖ 
٘فط ا٘زبْ ٌطزیس. ایٗ افطاز ٘ظطات ذٛز ضا پؽ اظ  7اؾتفبزٜ اظ یه ٌطٜٚ اضظیبة آٔٛظـ زیسٜ ٔتكىُ اظ 
ثٛ, عؼٓ ٚ ٔعٜ ٚ ثبفت ٞط تیٕبض ضٚی پطؾكٙبٔٝ ٞبیی وٝ اظ لجُ تٟیٝ قسٜ ثٛز ٔٙتمُ وطز٘س. آظٖٔٛ اضظیبثی ضً٘, 
 زضرٝ ای ا٘زبْ قس.  5ثط اؾبؼ ٔمیبؼ ٞسٚ٘یه 
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 )4991 ,yessirroM dna niL( اهتیبصات اسصیبة حسی -2جذٍل 
 پصیطـ وّی rovalF(عؼٓ ٚ ٔعٜ ( )erutxeT(ثبفت  أتیبظات
 ثؿیبض ذٛة ثؿیبض ذٛة ٚ ِغیف (ثؿیبض ذٛة) ٘طْ 5
 ذٛة ذٛة ذٛة 4
 لبثُ لجَٛ لبثُ لجَٛ تب حسی ٘طْ. ِغیف (لبثُ لجَٛ) 3
 عؼٓ ٘بٔٙبؾت (ضؼیف) ؾفت، اِیبفی ٚ ضقتٝ ٔب٘ٙس (ضؼیف) 2
 ضؼیف
 ثؿیبض ضؼیف عؼٓ ٘بٔٙبؾت (ثؿیبض ضؼیف) ثؿیبض ؾرت، اِیبفی (ثؿیبض ضؼیف) 1
 
 آصهَى هیکشٍثی :
ٌطْ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا زض ٞبٖٚ اؾتطیُ ِٝ وطزٜ ٚ زض  01) اؾتفبزٜ قس. 3002(OSI ثطای قٕبضـ وّی ٔیىطٚثی اظضٚـ 
ثهٛضت ٕٞٛغ٘یعٜ زض آٚضزٜ قس ٚ ؾپؽ اظ  7 Hpزضنس ثب  0/1ٔیّی ِیتط ٔحَّٛ اؾتطیُ پپتٖٛ ثبفط فؿفبت  09
ٔیّی ِیتط زاذُ پّیتٟبی اؾتطیُ زض وٙبض قؼّٝ اضبفٝ وطزیٓ ٚ ٔحیظ  1ٕ٘ٛ٘ٝ ضلتٟبی زٚ ثطاثط تٟیٝ وطزٜ ٚ ثٝ ٔمساض 
ٔیّی ِیتط ثٝ آٖ اضبفٝ قس, ؾپؽ ثب تىبٖ زازٖ ٚ چطذب٘سٖ ٔرّٛط ٌطزیس ٚ زض  51وكت ٘ٛتطیٙت آٌبض ثٝ ٔمساض 
ؾبػت ٍٟ٘ساضی قس. پؽ اظ ایٗ ظٔبٖ تؼساز پطٌٙٝ ٞب زض ٞط پّیت  84زضرٝ ؾب٘تی ٌطاز ثٝ ٔست  73ٌطٔرب٘ٝ 
قٕبضـ ٌطزیس ٚ تؼساز آٟ٘ب زض ػىؽ ضلت قٕبضـ قسٜ ضطة ٌطزیس. ػسز حبنّٝ ثٝ ػٙٛاٖ تؼساز پطٌٙٝ زض 









  ) rezylana erutxeT( آًبلیض ثبفت ثشگش ثب استفبدُ اص دستگبُ
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 ezylana eliforp erutxeT : apT )tset apT(تست ًفَر 
رٟت ا٘زبْ ایٗ تؿت اثتسا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثطٌط ثٝ اثؼبز ٔرتّف آٔبزٜ قسٜ ٚ ثطای ٔست وٛتبٞی زض زٔبی ٔحیظ 
 snaH(ثب ٔكرهبت :  rezylana erutxeT) اظ زؾتٍبٜ ٌطزیساؾتفبزٜ  تىطاض ٍٟ٘ساضی ٔیكٛ٘س ( زض ایٗ تؿت اظ ؾٝ
 اؾتفبزٜ ٌطزیسٜ اؾت )modgniK detinU ,yerrus.dtL lasrevinu ,sk 2H ledom dleif
ثب ٔكرهبت ٘یطٚی  llec daoL) ٚ leets sselniatSٔیّیٕتط اظ رٙؽ فٛلاز ظً٘ ٘عٖ( 5وٝ اظ یه پطٚة ثٝ اثؼبز 
 06ؿتٍی عی ٔیىٙس ویٌّٛطْ ٚ فبنّٝ ای وٝ پطاة تب ٔطحّٝ قى 52ٚاضزٜ ثط ثطٌط زض ِحظٝ قطٚع قىؿتٍی 
) ٚ rg) لسضت غِی اظ ٔیعاٖ ٘یطٚی ٚاضزٜ ثط ٔحهَٛ تب ِحظٝ قىٙٙسٌی (nim /mm06ٔیّیٕتط زض زلیمٝ ٔیجبقس(
) ٔحبؾجٝ ٔیٍطزز . ٞط ؾٝ تیٕبض ثطٌط ثب ؾٝ تىطاض ا٘ساظٜ mmٔؿبفتی وٝ پطاة عی ٔیٕٙبیس تب ثطٌط زٚ ٘یٓ قٛز  (
 ٌیطی ٔیٍطزز.
 
 آًبلیض آهبسی دادُ ّب :
ا٘زبْ قس. اظ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ  )71 ssps(آ٘بِیع آٔبضی ٘تبیذ آظٔبیكبت ٞط تیٕبض ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض آٔبضی 
ثطای ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ تىطاض ٞب اؾتفبزٜ قس. ؾغ  ٔؼٙی زاض )s’yekuT( ٚ تؿت  )AVONA yaw-enO(یىغطفٝ 
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 ًتبیج -3
) ، فبوتٛضٞبی ٔزٕٛع ثبظٞبی فطاض, پط اوؿیس(ضعٛثت,  قبذم فؿبززض ایٗ فهُ ٘تبیذ تغییطات ٔطثٛط ثٝ 
ثطٌط ثب اؾتفبزٜ اظ ثبفت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٞبی قبٞس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آ٘بِیعقیٕیبیی ، اضظیبثی حؿی ٚ ٔیىطٚثی ٚ ٕٞچٙیٗ 
زضرٝ ؾب٘تی ٌطاز، ثٝ  -81ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ  6زض ٔست ظٔبٖ  زضنس، 0/3ٚ  0/2پىتیٗ زض غّظت ٞبی 
 :نٛضت رسَٚ ٚ قىُ آٚضزٜ قسٜ اؾت
 
 ثشگش هبّی : شبخض فسبدتغییشات 
 سطَثت :
ثٛز وٝ زض قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ثٝ  16/60±1/24زض تیٕبض ٔٙترت ٔیبٍ٘یٗ ضعٛثت زض ظٔبٖ تِٛیس
سض ایٗ تحمیك افت ضعٛثت اظ ٔبٜ چٟبضْ ثٝ وبٞف یبفت64/5±1/62ٚ2.74±1/26،8.64±1.2،75/1±1/56تطتیت
ٞب ثطٚظ ٕ٘ٛز وٝ ٔیتٛا٘س ٘بقی اظ احط ثؼس ٔكبٞسٜ ٌطزیس ایٗ پسیسٜ ٕٞعٔبٖ ثب تِٛیس ٚ افعایف پطاوؿیس زض ٕ٘ٛ٘ٝ
وؿیساؾیٖٛ احط ؾیٙطغیؿتی ثیٗ ا ثٙبثطایٗ ٞبی ػضلا٘ی ثبقسٔتمبثُ اوؿیساؾیٖٛ چطثی ٚ تغییط ٔبٞیت پطٚتئیٗ
-٘ظط ٔیٝ چطثی ٚ تكىیُ فطْ آِسییس ضٚی تغییط ٔبٞیت پطٚتئیٗ حیٗ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ٔحتُٕ ث
 )1002 ,la te reinaL.c.T(ضؾس.
 
 دسجِ سبًتی گشاد -81 : تغییشات دسطذ سطَثت (ٍصى تش) ًوًَِ ّب دس صهبى ًگْذاسی دس دهبی 3جذٍل 
 صهبى ًوًَِ ثشداسی
 1ثشگش هبّی تیوبس 
 شبّذ
 2ثشگش هبّی تیوبس 
 )دسطذ پکتیي 0/6(
  3ثشگش هبّی تیوبس 
 )دسطذ پکتیي 0/3(
 60.16±24.1 bB  5.06±9.0 bB  16±6.1 cC نفط (ٔبٞی تبظٜ)
 9.06±17.1 bB  2.06±2.1 bB  6.06±39.1cC ٔبٜ اَٚ
 60.16±24.1 bB  1.16±54.1 bB  5.06±53.1cC ٔبٜ زْٚ
 1.75±56.1 bB  16±15.1 bB  8.45±49.1bB ٔبٜ ؾْٛ
 8.64±1.2aA  06±7.1bB  2.74±53.1aA ٔبٜ چٟبضْ
 2.74±26.1   aA 84±3.2aA  2.64±52.1aA ٔبٜ پٙزٓ
 5.64±62.1 aA  3.74±3.1 aA  9.64±77.1aA ٔبٜ قكٓ
 
 پشاکسیذ :
زضرٝ  -81ای عی ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ٌیطی قبذم پط اوؿیس زض ثطٌط ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ٘تبیذ حبنُ اظ ا٘ساظٜ
ٞبی ٔٛضز ثطضؾی تِٛیس ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. پطاوؿیس پؽ اظ ٌصقت زٚ ٔبٜ زض ٕ٘ٛ٘ٝ 4رسَٚؾب٘تیٍطاز زض 
ٞبی ثطٌط زاضی ٘جٛزٜ اؾت. ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ پط اوؿیس ٌٕ٘ٛ٘ٝطزیسٜ اؾت. ایٗ ٔیعاٖ تب ٔبٜ ؾْٛ زاضای تفبٚت ٔؼٙی
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-ضؾیس وٝ تفبٚت ٔؼٙی زضنس ٔیّی اوی ٚالاٖ2قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ثٝ  ای پؽ اظ ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ
-زضرٝ ؾب٘تی -81ٞبی لجُ ٘كبٖ زازافعایف ٔمساض پط اوؿیس عی قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ زاضی ضا ثب ٔبٜ
 ) 1002 , la te zerimaR.A.Jثبقس (ٌطاز ٘كب٘سٞٙسٜ افت ویفی اوؿیساتیٛ ٔی
 
 دسجِ سبًتی گشاد -81 ضاى پشاکسیذ ًوًَِ ّب دس صهبى ًگْذاسی دس دهبی : تغییشات هی4جذٍل 
 ظٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی
ثطٌط ٔبٞی تیٕبض 
 قبٞس 1
  2ثطٌط ٔبٞی تیٕبض 
 )زضنس پىتیٗ 0/6(
  3ثطٌط ٔبٞی تیٕبض 
 )زضنس پىتیٗ 0/3(
 6.0±16.0aA 36.0±7.0 aA 37.0±6.0aA نفط (ٔبٞی تبظٜ)
 6.0±7.0aA 37.0±7.0aA 6.0±56.0aA ٔبٜ اَٚ
 38.0±4.0aA 5.0±71.0aA 68.0±5.0aA ٔبٜ زْٚ
 46.1±68.0aA 2.1±23.0 aA 8.1±54.0aA ٔبٜ ؾْٛ
 36.2±58.0bB 68.1±4.0aA 7.2±54.0bB ٔبٜ چٟبضْ
 37.2±6.0cC 36.2±58.0bB 4±65.0cC ٔبٜ پٙزٓ
 65.3±6.0dD 2.4±6.0dD 1.5±54.0dD ٔبٜ قكٓ
 
 هجوَع ثبصّبی اصتِ فشاس :
ٔیعاٖ ثبظٞبی ٘یتطٚغ٘ی فطاض زض ثطٌط ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ ای عی ٔست ظٔبٖ قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ زاضای 
ٔیّی اوی ٚالاٖ 2.51±2.1اثتسا (تیٕبض ٔٙترت) ثطٌط تِٛیسی N-BVTٔیبٍ٘یٗ   5رسَٚ ضٚ٘س افعایكی ثٛزٜ اؾت 
 3.12±35.1، 7.71±60.1ٞبی پؽ اظ آٖ  ثٝ تطتیت ثٛز وٝ زض ٔبٜ ٌطْ ٔحهَٛ 001زض 
ثطٌط  N-BVTزاضی ثیٗ ٔیعاٖ ٌطْ زض نس ٌطْ ٕ٘ٛ٘ٝ افعایف یبفت. تفبٚت ٔؼٙیٔیّی5.62±71.1ٚ1.52±5.1،
-ٞبی لجُ اظ آٖ افعایف ٔؼٙیای عی ٔبٜ پٙزٓ ٍٟ٘ساضی ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت وٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ٔبٜٔبٞی وپٛض ٘مطٜ
 زٞسزاضی ضا ٘كبٖ ٔی
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 دسجِ سبًتی گشاد -81 ّبی اصتِ فشاس دس صهبى ًگْذاسی  تیوبسّبدس دهبی : تغییشات هیضاى ثبص 5جذٍل 
 ظٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی
 1ثطٌط ٔبٞی تیٕبض 
 قبٞس
 2ثطٌط ٔبٞی تیٕبض 
 )زضنس پىتیٗ 0/6( 
  3ثطٌط ٔبٞی تیٕبض 
 )زضنس پىتیٗ 0/3(
 2.51±2.1 a  7.41±7.0 a  6.31±59.0 a  نفط (ٔبٞی تبظٜ)
 51±7.1 a  2.51±2.1 a  2.51±1.1 a  ٔبٜ اَٚ
 8.51±54.0 ba  5.61±89.0 a  1.71±6.1 a  ٔبٜ زْٚ
 7.71±60.1ba  2.81±3.1 a  2.71±6.1ba  ٔبٜ ؾْٛ
 3.12±35.1cb  9.81±7.0 ba  3.91±20.1 b  ٔبٜ چٟبضْ
 1.52±5.1 dc  60.32±9.1cb  4.22±53.1 c  ٔبٜ پٙزٓ
 5.62±71.1 d  5.52±7.2 c  2.52±4.1 c  ٔبٜ قكٓ
 
 : اسصیبثی حسی
وبضقٙبؼ ٔطوع ّٔی وٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ نبحت ٘ظط ثٛز٘س اؾتفبزٜ ٌطزیس          7رٟت اضظیبثی حؿی ٚ اضٌبِ٘ٛپتیه اظ     
ٚ اظ فطٟٔبیی وٝ ثٝ ایٗ ٔٙظٛض تٟیٝ ٌطزیس اؾتفبزٜ قس ٘حٜٛ ػلأت ظ٘ی ضٚی فطٟٔب ثٝ نٛضت ذغی ثٛزٜ ٚ ؾٝ 
صیطـ وّی ٔس ٘ظط ثٛزٜ اؾت ٚ ٔجٙبی ٔحبؾجٝ رسَٚ فبوتٛض عؼٓ،  ٘طٔی ثبفت ،چؿجٙسٌی ثبفت ٚ زض ٟ٘بیت پ
 اظ ٘ظط اضظیبثی ٔحؿٛة ٌطزیسٜ اؾت% ثبلاتطیٗ أتیبظ ثٟتطیٗ قبذم  001اِی  0أتیبظ ثٙسی ثٛزٜ ثط ٔجٙبی 
ٔمبیؿٝ تیٕبض ٞب اظ ٘ظط فبوتٛضٞبی عؼٓ ، ٘طٔتی ثبفتت ٚ چؿتجٙسٌی ٘كتب٘سٞٙسٜ آٖ اؾتت وتٝ پتؽ اظ ٍٟ٘تساضی 
%  0/3( 3زضرٝ ؾتب٘تیٍطاز تیٕتبض قتٕبضٜ  -81 ˚c٘ی قف ٔبٜ زض قطایظ ایسٜ آَ زض ؾطزذب٘ٝتیٕبضٞب زض فبنّٝ ظٔب
اظ ٔمجِٛیت ثؿیبض ظیبزی زض ثیٗ اضظیبثبٖ وٝ ٍٕٞی زض قطایظ یىؿبٖ تیٕبض ٞب ضا ٔٛضز اضظیبثی لتطاض زازٜ پىتیٗ ) 
  50/0 <pا٘س ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ تفبٚت ٔؼٙی زاض  وٕی اظ ٘ظط آٔبضی ثیٗ تیٕبضٞب ٔلاحظٝ ٌطزیس 
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اسی دس ًتبیج آصهَى ّبی آهبسی اسصیبثی حسی تیوبسّبی ثشگش هبّی دس هذت صهبى ًگْذ
 )tset cinodeH دسجِ سبًتیگشاد  ( -81سشدخبًِ 
 
 : تغییشات شبخض طعن ٍ هضُ ثشگش هبّی دس تیوبس ّبی هختلف دس صهبى تَلیذ ٍ 6جذٍل 
 دسجِ سبًتیگشاد -81ًگْذاسی دس دهبی  
  % 0/6ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ   %  0/3ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ  قبٞس ظٔبٖ
 bB 16/2±1/7 dD 26/5±0/19 dD 87/3±0/82 ٔبٜ اَٚ
 bB 85/50±2/50 cbB  15/5±1/5 bB 54/8±0/12 ٔبٜ زْٚ
 bB 26/6±1/60 aA 96/4±1/31 aA 23/3±1/9 ٔبٜ ؾْٛ
 aA 94/4±1/31 bB 74/8±2/3 cC 96/8±0/94 ٔبٜ چٟبضْ
 cC 86/4±1/2 aA 72/3±1/5 bB 24/9±0/12 ٔبٜ پٙزٓ
 aA 44/1±1/6 cC 45/9±2/3  07/8±1/9 ٔبٜ قكٓ
 
 تغییشات شبخض ًشهی ثبفت ثشگش هبّی دس تیوبس ّبی هختلف دس صهبى تَلیذ ٍ ًگْذاسی :  7جذٍل
 دسجِ سبًتیگشاد -81دس دهبی 
  % 0/6ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ   % 0/3ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ  قبٞس ظٔبٖ
 dD 1/7 ± 25/4 cC 1/7 ± 55/9 aA 1/9 ± 22/2 ٔبٜ اَٚ
 bB 1/5 ± 93/1 aA 1/2 ± 23/7 cC 1/6 ± 83/3 ٔبٜ زْٚ
 aA 1/5 ± 44/4 aA 1/2 ± 92/4 aA 2/3 ± 02/6 ٔبٜ ؾْٛ
 aA 1/8 ±82 aA 1/5 ± 03/4 cC 2/3 ± 24/50 ٔبٜ چٟبضْ
 aA 0/36 ± 82/50 aA 1/7 ± 92/3 bB 1/5 ± 92/1 ٔبٜ پٙزٓ
 cC 1/5 ± 64/3 bB 1/3 ± 94/2 dD 1/5 ± 55/3 ٔبٜ قكٓ
 تغییشات شبخض آثذاس ثَدى ثبفت ثشگش هبّی دس تیوبس ّبی هختلف دس صهبى تَلیذ :  8جذٍل 
 سبًتیگشاد دسجِ -81دس دهبی ٍ ًگْذاسی 
  % 0/6ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ   % 0/3ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ  قبٞس ظٔبٖ
 dD 0/89 ± 64/5 bB 1/9 ± 94/9 aA 2/3 ± 62/8 ٔبٜ اَٚ
 aA 1/43 ± 63/6 aA 2/50 ± 72/1 bB 1/2 ± 44/2 ٔبٜ زْٚ
 cC 1/5 ± 34/4 aA 1/9 ± 23/3 aA 2/3 ± 72/8 ٔبٜ ؾْٛ
 aA 1/2 ± 43/2 aA 2/5 ± 13/7 cC 1/6 ±94 ٔبٜ چٟبضْ
 aA 0/65 ± 43/2 aA 1/8 ± 92/9 bB 1/3 ± 73/4 ٔبٜ پٙزٓ
 bB 1/2 ± 04/3 cC 1/3 ± 95/6 dD 21/2 ± 04/7 ٔبٜ قكٓ
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 تغییشات شبخض چسجٌذگی  ثبفت ثشگش هبّی دس تیوبس ّبی هختلف دس صهبى تَلیذ:  9جذٍل
 سبًتیگشاد دسجِ -81ٍ ًگْذاسی دس دهبی 
  % 0/6 ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ  %  0/3ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ  قبٞس ظٔبٖ
 cC 2/50 ± 96/7 cC 2/6 ± 76/6 bB 1/31 ± 75/4 ٔبٜ اَٚ
 bB 2/50 ± 94/9 aA 2/3 ± 93/7 bB 1/31 ± 65/5 ٔبٜ زْٚ
 cC 2/86 ± 16/4 aA 1/9 ± 83/1 aA 1/9 ± 84/9 ٔبٜ ؾْٛ
 aA 1/2 ±93 bB 1/2 ± 25/7 cC 1/9 ± 36/1 ٔبٜ چٟبضْ
 aA 2/1 ± 04/9 aA 1/9 ± 24/2 aA 2/9 ± 94/2 ٔبٜ پٙزٓ
 cC 2/62 ± 16/1 cC 2/4 ± 26/5 aA 1/2 ± 55/6 ٔبٜ قكٓ
 
 تغییشات شبخض پزیشش کلی ثبفت ثشگش هبّی دس تیوبس ّبی هختلف دس صهبى تَلیذ01جذٍل  
 سبًتیگشاد دسجِ -81ٍ ًگْذاسی دس دهبی  
  % 0/6ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ   %  0/3ثطٌط ٔبٞی + پىتیٗ  قبٞس ظٔبٖ
 aA 1/7 ±24 cC 1/7 ± 87/3 aA 1/26 ± 24/50 ٔبٜ اَٚ
 aA 1/6 ± 84/2 bB 1/7 ± 54/9 bB 1/7 ± 64/4 ٔبٜ زْٚ
 cC 2/1 ± 59/3 bB 1/3 ± 44/7 aA 1/7 ± 83/3 ٔبٜ ؾْٛ
 bB 2/3 ±35 bB 1/5 ± 64/7 bB 1/3 ± 74/7 ٔبٜ چٟبضْ
 aA 2/50 ± 74/1 aA 1/6 ± 13/1 aA 1/3 ± 24/8 ٔبٜ پٙزٓ
 aA 1/6 ± 54/3 aA 1/2 ± 63/6 aA 1/5 ± 55/8 ٔبٜ قكٓ
 
 شوبسش کلی ثبکتشیْب :
آِٛزٌی ثٝ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٕٟبی ؾطٔبزٚؾت ٚ وپه ٚٔرٕط زض زض ثطضؾی ٔیىطٚثی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب وّیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اظ ٘ظط 
زضرٝ ؾب٘تیٍطاز ثٕست قف ٔبٜ ٔٙفی ثٛزٜ ٚ تٟٙب اظ ٘ظط قٕبضـ وّی  -81 ˚cٔست ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ
ٔیىطٚاضٌب٘یؿٕٟب (تٛتبَ ) زض ثطذی ٔبٜ ٞب آِٛزٌی ٔكبٞسٜ ٌطزیس زض ٔزٕٛع زض ٕٞٝ ٔٛاضز ٔیعاٖ آِٛزٌی زض 
ثٝ  )   زض ٔٛضز ثطٌطٞبی ٘یٕٝ ؾطخ قسٜ ثب تٛرٝ 5× 501زأٙٝ اؾتب٘ساضز  ثٛزٜ اؾت (حس ٔزبظ قٕبضـ وّی 
زضرٝ ؾب٘تیٍطاز ٔیطؾس ٚ ثلا فبنّٝ پؽ اظ آٖ ٔٙزٕس  08ایٙىٝ زٔبی ٘مغٝ ٔطوعی ٔحهَٛ ٍٞٙبْ ؾطخ قسٖ ثٝ 
ٔیٍطزز ِصا زض نٛضت ٚرٛز آِٛزٌی ٘یع وّیٝ ٔیىطٚ اضٌب٘یؿٕٟب اظ ثیٗ ٔیطٚ٘س ثٙبثط ایٗ آِٛزٌی ٔكبٞسٜ قسٜ 
 .ٍٞٙبْ ثؿتٝ ثٙسی ثٝ ٔحهَٛ اضبفٝ ٌطزز ٔیتٛا٘س
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  ت :آًبلیض ثبف
 آصهَى ًفَر :
٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت ٘تبیذ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ 11ٔمبزیط حبنُ اظ آظٖٔٛ ٘فٛش زض تیٕبضٞبی ٔرتّف زض رسَٚ 
افعایف ٔؼٙی زاض لسضت غِی   زضنس0/3یىغطفٝ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت وٝ زض تیٕبض ثطٌط ٔبٞی ثب اؾتفبزٜ اظ پىتیٗ  
٘ؿجت ثٝ تیٕبض قبٞس ٔكبٞسٜ ٌطزیس أب افعٚزٖ ٔمبزیط ثبلاتط پىتیٗ ثبػج وبٞف ذهٛنیبت ثبفتی ثطٌط ٔبٞی 
 زض ٔمبیؿٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ قبٞس ٌطزیس
 
  هقبدیش هشثَط ثِ آصهَى ًفَر پس اص اضبفِ ًوَدى پکتیي دس هقبدیش هختلف 11جذٍل 
  )3زضنس پىتیٗ (0/3تیٕبض  )2زضنس پىتیٗ (0/6تیٕبض  )1تیٕبضقبٞس( ٔست ظٔبٖ
 aA 031/69±71/31 aA 941/10±63/21 aA 081/05±69/7 ٔبٜ اَٚ
 aA 822/05±46/18 bB 071/10±07/13 aA 651/87±74/65 ٔبٜ زْٚ
 aA 991/39±601/41 aA 54/81±22/7 aA 791/89±94/60 ٔبٜ ؾْٛ
 aA 241/36±23/8 aA 29/26±8/9 aA 29/50±11/3 ٔبٜ چٟبضْ
 aA 261/9±65/21 aA 36±21/9 aA 19/01±62/3 ٔبٜ پٙزٓ
 aA 851/70±64/46 aA 98/54±54/70 aA 511/33±41/56 ٔبٜ قكٓ
 )      .50/0<p(٘كب٘سٞٙسٜ اذتلاف ٔؼٙی زاض ثیٗ تیٕبضٞب پؽ اظ افعٚزٖ پىتیٗ ٔیجبقس زض یه ؾتٖٛ حطٚف وٛچه ٔتفبٚت
 
 ٍاسیبًس یکطشفِ دس تیوبسّبی هختلف هیبًگیي هجوَع تغییشات ثبفت پس اص آًبلیض 21جذٍل 
 ٔٙجغ تغییطات ٔزٕٛع ٔطثؼبت زضرٝ آظازی ٔیبٍ٘یٗ ٔطثؼبت  eulav P gis
  1تیٕبض  52713/659 71  5436/191  2/825  0/780
  2تیٕبض  38453/409 71  6907/187  4/707  0/310
  3تیٕبض  74302/391 71  9604/934  1/901  0/604
ٞبی ذبْ ٚ آ٘بِیع آٔتبضی زازٜ ٞتب ثتب اؾتتفبزٜ اظ تؿتت زا٘ىتٗ ٚ آ٘تبِیع ٚاضیتب٘ؽ  ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ حبنّٝ اظ زازٜ
 ٔبٜ ٘كبٖ زاز : 6یىغطفٝ ، تغییطات ثبفت زض عَٛ 
 
، ضٕٗ ایٙىٝ تغییطات ضٚ٘س حبثتی زض رٟت وبٞف ٚ یب افعایف ٘ساقتٝ ِٚی زازٜ ٞتب زض ٔزٕتٛع ٚ  1. زض تیٕبض  1 
 ) .  50.0>Pٔبٜ ٔؼٙی زاض ٘جٛزٜ اؾت ( 6عی 
، ضٕٗ ایٙىٝ تغییطات ضٚ٘س حبثتی زض رٟت وبٞف ٚ یب افعایف ٘ساقتٝ ِٚتی زازٜ ٞتب زض ٔزٕتٛع ٚ  2. زض تیٕبض  2
 ) .  50.0<Pٔبٜ ٔؼٙی زاض ثٛزٜ اؾت ( 6عی 
ثیكتط ٔكرم ثٛزٜ ٚ زض عَٛ ظٔبٖ افعایكی  ثٛزٜ اؾتت ٚ زض ٔزٕتٛع   3، ضٚ٘س تغییطات زض تیٕبض  3. زض تیٕبض  3 
 )  50.0>Pجٛزٜ اؾت (٘ٔؼٙی زاض تغییطات 
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اظ   )rezylanAerutxeT(ثب تٛرٝ ثٝ آ٘بِیع تیٕبضٞب اظ ٘ظط ثبفت ٚ اضظیبثی آٔبضی زض ؾٝ تىطاض ثتب اؾتتفبزٜ اظ زؾتتٍبٜ 
اظ ٔمجِٛیت ثبلایی ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ تغییطات لبثُ ٔلاحظٝ ای اظ ٘ظط زازٜ ٞب زض قتف 2٘مغٝ ٘ظط آ٘بِیع ثبفت تیٕبض 
) أتب زازٜ   50.0<Pزضرٝ ؾب٘تیٍطاز زض تیٕبض فٛق ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیسٜ اؾتت (  -81زض قطایظ ؾطزذب٘ٝ  ٔبٜ ٍٟ٘ساضی
 ٞب زض ٔزٕٛع عی قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی ٔؼٙی زاض ثٛزٜ اؾت.
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  ثحث -4
 تغییطات حبنُ اظ تبحیط پىتیٗ ثب زضنسٞبی ٔرتّف ثط ضٚی تطویجبت غصایی ثطٌط ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ ای
 
 سطَثت :
، 75/1±1/6ثٛز وٝ زض قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ثٝ تطتیت  16/60±1/4ضعٛثت زض ظٔبٖ تِٛیس ٔیبٍ٘یٗ 
اِجتٝ ٔیعاٖ ضعٛثت زض آثعیبٖ ثطحؿت ٌٛ٘ٝ ،ؾٗ ،رٙؽ  وبٞف یبفت 64/5±1/62، 74/2±1/6،64/8±2/1
  .% ٔتغیط ٔیجبقس08تب  57قطایظ ٔحیغی ٚ فهُ ٔتفبٚت اؾت ٚ ثیٗ 
 )9002ragalhcsnelheo dna niebheR(
زاض افت ضعٛثت اظ ٔبٜ چٟبضْ ثٝ ثؼس ٔكبٞسٜ ٌطزیس ایٗ پسیسٜ ٕٞعٔبٖ ثب تِٛیس ٚ زض ایٗ تحمیك افعایف ٔؼٙی
-ٞب ثطٚظ ٕ٘ٛز وٝ ٔیتٛا٘س ٘بقی اظ احط ٔتمبثُ اوؿیساؾیٖٛ چطثی ٚ تغییط ٔبٞیت پطٚتئیٗافعایف پطاوؿیس زض ٕ٘ٛ٘ٝ
ازػب ٕ٘ٛز احط ؾیٙطغیؿتی ثیٗ اوؿیساؾیٖٛ چطثی ٚ تكىیُ فطْ آِسٞیس ضٚی ) 5002( lukajneBٞبی ػضلا٘ی ثبقس
 تغییط ٔبٞیت پطٚتئیٗ حیٗ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ٔحتُٕ ثٙظط ٔیطؾس
 
 ) :nvTتشکیجبت اصتِ فشاس (
زض فبظ نفط زض وّیٝ تیٕبضٞب حىبیت اظ ٔطغٛثیت ٚ تبظٌی ٔبٞیبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ زاضز ، ثب افعایف  NVTٔمساض وٓ 
زض ٕٞٝ تیٕبضٞب افعایف یبفت ثب تٛرٝ ثٝ اؾتفبزٜ اظ پىتیٗ زض زضنس  NVTٔست ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی تیٕبضٞب ٔمساض 
ثیٗ تیٕبض قبٞس ٚ تیٕبضٞبی ٔٙترت  ٞبی ٔرتّف تب پبیبٖ ٔست ظٔبٖ قكٕبٜ تٟٙب زض فبظ نفط ٚ ٔبٜ چٟبضْ تفبٚتی
 ٔكبٞسٜ ٔیٍطزز وٝ آٖ ٘یع زض ؾبیط ٔبٜ ٞب رجطاٖ قسٜ ٚ اظ ٘ظط ٔیعاٖ حس ٔزبظ لبثُ لجَٛ ذٛاٞس ثٛز
پؽ اظ ثطضؾی ٞبیی وٝ ثط ضٚی ٌٛقت چطخ قسٜ ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ ای N-BVT) ، 4391( arumiKٚ   arukamaiK
ٔیّی  03ٌٛقت ٔبٞی فبؾس قسٜ ضا  N-BVTؿبز زض ٌٛقت ٔبٞی ٚ ٔیّی ٌطْ زضنس ضا قطٚع ف 02ا٘زبْ زاز٘س ،
ٔیّی ٌطْ زضنس ثبظٞبی ٘یتطٚغ٘ی فطاض حس لبثّیت پصیطـ ٔبٞی تؼییٗ قسٜ  03ٌطْ زضنس تؼییٗ ٕ٘ٛز٘س. ٔیعاٖ 
تیٕبض ٞبی ٔٙترت پؽ اظقف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض  N-BVT). زض ایٗ تحمیك ٔیبٍ٘یٗ 0991 ,. la te iksorokiSاؾت (
 .ٝ زاضای حس لبثُ لجَٛ ثٛزٜ ٚ اظ حیج ضؾیسٖ ثٝ ٔیعاٖ غیط لبثُ لجَٛ فبنّٝ ٘ؿجتب ظیبزی ٚرٛز زاضزؾطزذب٘
پؽ اظ ثطضؾی وٝ ثط ضٚی ٌٛقت ٔبٞی پؽ اظ قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ  1891پبضن ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ 
) افعایف ٔؼٙی زاضی زض ٔیعاٖ NVTزضرٝ ؾب٘تیٍطاز ا٘زبْ زاز٘س ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز٘س اظ ٘ظط ٔیعاٖ ثبظٞبی فطاض ( -81
نٛضت پصیطفت وٝ زاضای حس لبثُ لجَٛ ثٛزٜ اؾت ٚ ػّت ایٗ أط ضا ثٝ ٘ٛع ا٘جبضزاضی ٚ زٔبی ٔحهَٛ  NVT
 .٘ؿجت زاز٘س وٝ فبوتٛضٞبی ٟٕٔی زض حفظ ٔحهَٛ تِٛیسی پؽ اظ ٔست ظٔبٖ ا٘جبضزاضی ٔحؿٛة ٔیٍطز٘س
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 پشاکسیذ :
پطاوؿیس زض تیٕبضٞب ٘كبٖ زٞٙسٜ تفبٚت ٔؼٙی زاض ثیٗ تیٕبض قتبٞس ٚ ٔٙترتت ثطضؾی ٘تبیذ ثسؾت آٔسٜ اظ ؾٙزف 
) زض فبنّٝ ظٔب٘ی قف ٔتبٜ ٕٞتٛاضٜ ٔیتعاٖ پطاوؿتیس زض تیٕتبض 50/0 <Pزض ٔست ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی قف ٔبٜ ٔیجبقس (
قبٞس (ثسٖٚ ٔٛاز ثٟجٛز زٞٙسٜ) ثیكتطیٗ ثٛزٜ ٚ ؾبیط تیٕبضٞب اذتلاف ٔؼٙی زاضی ثب تیٕبض قبٞس ٘كتبٖ ٔیسٞٙتس زض 
ٚالغ ثب ثطضؾی ٔیبٍ٘یٗ اػساز حبنّٝ اظ پطاوؿیس زض تیٕبضٞبی ٔرتّف ٔیتٛاٖ چٙیٗ ٘تیزٝ ٌیطی ٕ٘ٛز وٝ ضٚوتف 
ٔٛرٛز ثط ضٚی ثطٌطٞبی ؾطخ قسٜ ٔب٘غ اظ افعایف اوؿیساؾیٖٛ چطثی ٌطزیتسٜ وتٝ ٕٞب٘ٙتس یته ٔحتبفظ ٘فتٛش 
٘بپصیط ثبػج پیكٍیطی اظ تبحیط اوؿیػٖ ٚ اوؿیساؾیٖٛ چطثی ٞب ٔیٍطزز ثب ایٙحبَ ٕ٘یتٛاٖ ٔٙىط تتبحیط پىتتیٗ ثىتبض 
 arreraB.M.A (la te1002)ضفتٝ ثٝ ػٙٛاٖ آ٘تی اوؿیساٖ ٌطزیس 
 -81ٔمبیؿٝ تیٕبضٞبی ٔٙترت ثب تیٕبض قبٞس وبٞف ٔمساض پط اوؿیس عی قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ زض  
. آضثٛضي ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ ) 9891 ,. la te rakirSزضرٝ ؾب٘تی ٌطاز ٘كب٘سٞٙسٜ ثٟجٛز ویفی اوؿیساتیٛ ٔیجبقس ( 
ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س زض ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی پؽ اظ ثطضؾی وٝ ثطضٚی ثطٌط تِٛیسی اظ ٔبٞی ٞٛوی ا٘زبْ زاز٘س  5002
ٔحهَٛ ثٝ نٛضت ٔٙزٕس ، ٞیسضِٚیع ٚ اوؿیساؾیٖٛ چطثی اتفبق ٔی افتس وٝ ثط ٔب٘سٌبضی ٚ پصیطـ آٖ ثطای 
ثٙظط ٔیطؾس اوؿیساؾیٖٛ چطثی ٍٞٙبْ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ثؿتٍی ثٝ تطویت ٌٛقت ٔهطف ٔٛحط اؾت ، 
 ). 9002 ,dramyEضز (چطخ وطزٜ ٚ ٚضؼیت اثتسایی اوؿیساؾیٖٛ زا
 
 اسصیبثی حسی :
ٔمبیؿٝ تیٕبض ٞب اظ ٘ظط فبوتٛضٞبی عؼٓ ، ٘طٔتی ثبفتت ٚ چؿتجٙسٌی ٘كتب٘سٞٙسٜ آٖ اؾتت وتٝ پتؽ اظ ٍٟ٘تساضی 
اظ  3زضرتٝ ؾتب٘تیٍطاز تیٕتبض قتٕبضٜ  -81 ˚cتیٕبضٞب زض فبنّٝ ظٔب٘ی قتف ٔتبٜ زض قتطایظ ایتسٜ آَ زض ؾتطزذب٘  ٝ
ٔمجِٛیت ثؿیبض ظیبزی زض ثیٗ اضظیبثبٖ وتٝ ٍٕٞتی زض قتطایظ یىؿتبٖ تیٕتبض ٞتب ضا ٔتٛضز اضظیتبثی لتطاض زازٜ ا٘تس 
  50/0 <pثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ تفبٚت ٔؼٙی زاض  وٕی اظ ٘ظط آٔبضی ثیٗ تیٕبضٞب ٔلاحظٝ ٌطزیس 
ؿی فیٍٙطٞبی تٟیٝ قسٜ اظ ٌٛقت قؿتٝ قسٜ ٚ قؿتٝ ٘كسٜ ٔتبٞی ) زض ثطؾی ویفیت ح6002ٚ ٕٞىبضاٖ (rukoT 
وپٛض ٘مطٜ ای ٘كبٖ زاز٘س أتیبظ ٞط زٚ فیٍٙط تٟیٝ قسٜ زض ٔست ظٔتبٖ قتف ٔتبٜ زض ؾتطزذب٘ٝ وتبٞف ٔتی یبثتس.  
ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ ثغٛض ٔؿتمیٓ ثطتغییطات تطویت ِٔٛىِٟٛبی پتطٚتئیٗ ٔتٛحط ثتٛزٜ ، ؾتجت وتبٞف ذتٛال 
) ٘كبٖ زاز٘س وٝ تكىیُ فطْ آِسییس ثب وبٞف لبثّیت تكتىیُ 2991ٚ ٕٞىبضاٖ ( lukajneBٍطزز . ػّٕىطزی آٖ ٔی
 زضرٝ ؾب٘تیٍطاز ٔطتجظ ٔیجبقس -92غَ زض ٔبٞی ٞٛوی ٍٞٙبْ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ 
زض ٔزٕٛع ٔیتٛاٖ چٙیٗ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ وّیٝ فبوتٛض ٞبی ویفی زض عَٛ ٔست ٍٟ٘ساضی ٔحهَٛ زض 
زأٙٝ اؾتب٘ساضز ثٛزٜ تفبٚت ا٘سن ٔكبٞسٜ قسٜ ثیٗ تیٕبضٞب ثربعط ػغط ٚ عؼٓ پىتیٗ ثىبض ضفتتٝ ثتب زضنتس ٞتبی 
ٔرتّف ٔیجبقس ٚ تیٕبض ٔٙترت اظ ٘ظط فبوتٛض ٞبی اضظیبثی ثب اؾتتب٘ساضز ٔطثٛعتٝ ٔغبثمتت زاقتتٝ ٚ لبثتُ ٔهتطف 
 ذٛاٞس ثٛز.
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 ثشسسی هیکشٍثی :
ٕٛ٘ٝ ٞب اظ ٘ظط آِٛزٌی ثٝ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٕٟبی ؾطٔبزٚؾت ٚ وپه ٚٔرٕط زض زض ثطضؾی ٔیىطٚثی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب وّیٝ ٘
زضرٝ ؾب٘تیٍطاز ثٕست قف ٔبٜ ٔٙفی ثٛزٜ ٚ تٟٙب اظ ٘ظط قٕبضـ وّی  -81 ˚cٔست ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی زض ؾطزذب٘ٝ
ٔیىطٚاضٌب٘یؿٕٟب (تٛتبَ ) زض ثطذی ٔبٜ ٞب آِٛزٌی ٔكبٞسٜ ٌطزیس زض ٔزٕٛع زض ٕٞٝ ٔٛاضز ٔیعاٖ آِٛزٌی زض 
ثٝ  )   زض ٔٛضز ثطٌطٞبی ٘یٕٝ ؾطخ قسٜ ثب تٛرٝ 5× 501زأٙٝ اؾتب٘ساضز  ثٛزٜ اؾت (حس ٔزبظ قٕبضـ وّی 
زضرٝ ؾب٘تیٍطاز ٔیطؾس ٚ ثلا فبنّٝ پؽ اظ آٖ ٔٙزٕس  08ایٙىٝ زٔبی ٘مغٝ ٔطوعی ٔحهَٛ ٍٞٙبْ ؾطخ قسٖ ثٝ 
ٔیٍطزز ِصا زض نٛضت ٚرٛز آِٛزٌی ٘یع وّیٝ ٔیىطٚ اضٌب٘یؿٕٟب اظ ثیٗ ٔیطٚ٘س ثٙبثط ایٗ آِٛزٌی ٔكبٞسٜ قسٜ 
 ٔیتٛا٘س ثٍٟٙبْ ثؿتٝ ثٙسی ثٝ ٔحهَٛ اضبفٝ ٌطزز
 
  : آًبلیض ثبفت
ثطضؾی قسٜ اؾت ، ٔیعاٖ اؾتحىبْ زض ثطٌط ٔبٞی زض ثط ضٚی اؾتحىبْ ٚ ؾرتی ثبفت ثطٌط ٔبٞی  MLتبحیط پىتیٗ 
زاقتٝ  02/4ٔتغیط اؾت ثطٌط ٔبٞی قبٞس ( ثسٖٚ افعٚزٖ پىتیٗ) ٔیعاٖ ؾرتی  12/3تب  61/4ض٘زٟبی ٔرتّف اظ 
ٖ ؾرتی وبٞف یبفت زضنس افعٚزٖ پىتیٗ زضنس ٔیعا 0/3اؾت ٔلاحظٝ ٌطزیس پؽ اظ افعٚزٖ پىتیٗ ثٝ ٔیعاٖ 
پؽ اظ ثطضؾی وٝ ثط ضٚی ٔیعاٖ  3002ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  zerimaRثطای ٞط ٘ٛع ٔحهَٛ ٔتفبٚت ٔیجبقس  ML
ویٌّٛطْ  102تب  941ؾرتی ثبفت ذٕیط ٔبٞی ا٘زبْ زاز٘س ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س وٝ ٔیعاٖ ؾرتی زض ذٕیط ٔبٞی اظ 
ویٌّٛطْ ثط ٔیّی  261ٚ ٕٞىبضاٖ  zerimaRثط ٔیّی ٔتط ٔتغیط اؾت ٔیعاٖ ؾرتی ذٕیط ٔبٞی قبٞس ٘یع زض ٔغبِؼبت 
زض ٌٛقت چطخ قسٜ ٔبٞی تبحیط ٔیٍصاضز ثب افعٚزٖ  APTثط ضٚی تٕبٔی پبضأتطٞبی MLتؼییٗ ٌطزیسپىتیٗ  ٔتط
پؽ اظ  3002ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ   zerimaRٔیعاٖ پىتیٗ زض زضنسٞبی ٔرتّف ٔیعاٖ ؾرتی وبٞف ٔی یبثس 
 3/34ثٝ  5/34ٔیعاٖ ؾرتی اظ  % ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س1ثٝ ٔیعاٖ  MLثطضؾی ثط ضٚی ذٕیط ٔبٞی ثب افعٚزٖ پىتیٗ 
وبٞف  0/56ثٝ  0/87 زضنس ٔیعاٖ چؿجٙسٌی ثطٌط ٘یع اظ 0/3ویٌّٛطْ وبٞف یبفت ثب افعٚزٖ پىتیٗ ثٝ ٔیعاٖ 
ضنس پىتیٗ ثبػج  ز0/3) ثب ٔلاحظٝ ایٗ ٘تبیذ افعٚزٖ 50/0<Pیبفت وٝ ٘كب٘سٞٙسٜ اذتلاف ٔؼٙی زاض ٔیجبقس (
% ثط ضٚی پبضأتطٞبی 1ثٝ ٔیعاٖ  MLٜ أب افعایف ٔیعاٖ پىتیٗ وبٞف ؾرتی ٚ چؿجٙسٌی ثطٌط ٔبٞی ٌطزیس
آ٘بِیع ثبفت تبحیط ػىؽ زاقتٝ ٚ ثبػج افعایف ٔیعاٖ ؾرتی ٚ چؿجٙسٌی ٔیٍطزز ایٗ تغییطات ٘كب٘سٞٙسٜ وبٞف 
 te arerraB.M.Aثٛزٜ ٚ ٔیتٛا٘س زض ثٟجٛز ذٛال ٔىب٘یىی ثطٌط ٔبٞی ٔٛحط ثبقس .( nietorP-nietorPفؼُ ٚ ا٘فؼبلات 
 MLپىتیٗ رٟت ذهٛنیبت ثبفتی ثطٌط ٔٙبؾت ٕ٘ی ثبقس ثٝ ػّت ایٙىٝ پىتیٗ -فؼُ ٚ ا٘فؼبلات پىتیٗ)2002 la
 زض غیبة یٖٛ وّؿیٓ ٕ٘یتٛا٘س ثبػج تكىیُ غَ ٌطزز
 پطٚتئیٗ ثطای ذهٛنیبت ثبفتی ثطٌط ٔٙبؾت ثٛزٜ ثٙبثطایٗ تطری  زازٜ ٔیكٛز  –أب فؼُ ٚ ا٘فؼبلات پىتیٗ 
زضنس ثبػج وبٞف ٔیعاٖ ؾرتی زض  0/6ثٝ  0/3وبٞف ذهٛنیبت ثبفتی غَ تٛؾظ افعٚزٖ ٔیعاٖ پىتیٗ اظ 
 ITSERU.Mثطٌط ٌطزیسٜ ایٗ ذهٛنیبت ضفتبضی ٔیتٛا٘س زض اضتجبط ثب افعایف فؼُ ٚ ا٘فؼبلات پىتیٗ ثب آة ثبقس 
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ٜ ای ا٘زبْ زاز٘س ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س ٚ ٕٞىبضاٖ پؽ اظ ثطضؾی وٝ ثب افعٚزٖ پىتیٗ ثط ضٚی ثطٌط ٔبٞی وپٛض ٘مط
% ثبػج احط ٔرطة ثط ضٚی ؾبذتبض غَ ثٛزٜ ایٗ احط ٔیتٛا٘س زض اضتجبط ثب  1افعایف ٔیعاٖ پىتیٗ ثٝ ٔیعاٖ ثیكتط اظ 
ٚ پطٚتئیٗ تكىیُ یه ؾیؿتٓ  MLثٙبثطایٗ پیٛ٘سٞبی ٞیسضٚغ٘ی ثیٗ پىتیٗ وبٞف ّٔىِٟٛبی آة آظاز ثبقس 
یسضاتی ٔیسٞٙس زض ایٗ ضاؾتب پیٛ٘س ٞیسضٚغ٘ی ثیٗ پىتیٗ آٔیسی ٚ پطٚتئیٟٙبی ٕٞبًٞٙ پطٚتئیٗ ،وطثٛٞ
 MLٔیٛفیجطیلاض ٔیتٛا٘س زض اضتجبط ثب افعایف ذٛال ػّٕىطزی تكىیُ غَ زض ثطٌط ٔبٞی ثبقس . ٍٞٙبٔیىٝ پىتیٗ 
ٚتؼسیُ ضا تغییط زٞس  % ٔیتٛا٘س ؾبذتبض پطٚتئیٟٙبی ٔبٞیچٟبی1% افعٚزٜ قٛز افعایف ٔیعاٖ پىتیٗ تب  0/3ثٝ ٔیعاٖ 
 )3002 late.itserU.Mؾبذتبض پطٚتئیٟٙبی ٔبٞیچٝ ای ٔیتٛا٘س زض اضتجبط ثب افعایف لسضت غِی ثبقس (
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  ًتیجِ گیشی ًْبیی  -5
ثطضؾی فبوتٛضٞبی قیٕیبیی ،ٔیىطٚثی ، اضظیبثی حؿی ٚ آ٘بِیع ثبفت ٕ٘بیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ افعٚزٖ پىتیٗ ثٝ ػٙٛاٖ 
زٞٙسٜ ثبفت تبحیط لبثُ ٔلاحظتٝ ای ثتط ویفیتت ثطٌتط تِٛیتسی زاقتتٝ ٚ ثتط ضٚی ٔتست ظٔتبٖ  لٛاْ زٞٙسٜ ٚ ثٟجٛز
ٔب٘سٌبضی ٔحهَٛ تبحیط لبثُ ٔلاحظٝ ای زاضز .ثب تٛرٝ ثٝ آ٘بِیع تیٕبضٞب اظ ٘ظط فبوتٛض ٞبی اضظیبثی حؿتی قتبُٔ 
زضرٝ ؾب٘تیٍطاز  -81 عؼٓ ، ٘طٔی ثبفت ٚ ٔیعاٖ چؿجٙسٌی زض ٔست ظٔبٖ قف ٔبٜ ٍٟ٘ساضی زض قطایظ ؾطزذب٘ٝ
% تبحیط ظیتبزی زض  ثٟجتٛز ویفیتت ٚ ٔتست ظٔتبٖ ٔب٘تسٌبضی 0/3ٔیتٛاٖ ٘تیزٝ ٌیطی ٕ٘ٛز، افعٚزٖ پىتیٗ ثٝ ٔیعاٖ 
ٔحهَٛ ثطٌط تِٛیسی زاضز، اظ عطفی ٔٛاز ثٟجتٛز زٞٙتسٜ زض پیكتٍیطی اظ اوؿیساؾتیٖٛ چطثتی ٘یتع تتبحیط زاقتتٝ، 
ع زاض ثطٌط ٔی ثبقس وٝ ثبػج افعایف لٛاْ ٚ قىُ زٞی ثٟتط ٔحهَٛ ثٙبثطایٗ تبحیط پىتیٗ ثیكتط ثط ضٚی لؿٕت ٔغ
) ٔٛرتٛز gnitaoCٌطزیسٜ اؾت . زض ٔٛضز ثطٌط ؾطخ قسٜ ضٚوف زاض تٟیتٝ قتسٜ اظ ٔتبٞی فیتٛفتبن ، ضٚوتف ( 
) ٚ ؾپؽ ؾطخ وتطزٖ ٔحهتَٛ gnidaerB) ٚ آضزظ٘ی (gnirettuBضٚی ٔحهَٛ وٝ تٛؾظ یه ٔطحّٝ ِؼبة ظ٘ی (
ضت یه لایٝ ٘فٛش ٘بپصیط زض ٔمبثُ ػٛأُ ٔحیغی ػُٕ ٕ٘ٛزٜ ضتٕٗ حفتظ ویفیتت ٔحهتَٛ ایزبز ٔیٍطزز ثهٛ
اظ ؾٛی زیٍط اؾتفبزٜ اظ پىتیٗ ثٝ ػٙتٛاٖ یىٙتٛع ٔتبزٜ ٌیتبٞی وتٝ ٔیتٛا٘تس ٔیكٛز،ٔٛرت افعایف ٔب٘سٌبضی آٖ 
یف ٔتست ظٔتبٖ ربیٍعیٗ ذٛثی ثطای ٔٛاز قیٕیبیی وٝ اوخطا ؾطعب٘عا ٔیجبقٙس ثٝ قٕبض آیس ػبُٔ ٔٛحطی زض افتعا 
ٔب٘سٌبضی ٚ حفظ ویفیت ٔحهَٛ ٔیجبقس زض حبَ حبظط تبضید ا٘مضب  ثطٌط تِٛیسی قف ٔبٜ ٔیجبقس وٝ ٔیتٛاٖ ثب 
یىؿتبَ ثؿتتٝ ثتٝ ٘تٛع افعٚزٖ ٔٛاز ٌیبٞی وٝ ػٛاضو ؾٛئی ٘ساقتٝ، ثبػج افعایف ٔست ظٔبٖ تبضید ا٘مضتب  تتب 
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  یشٌْبدّبپ
ٔیٍطزز ثٝ زِیُ إٞیت ؾلأتی ٔهطف وٙٙسٌبٖ ، اظ ٔٛاز ٍٟ٘ساض٘سٜ عجیؼی ثٝ ػٙٛاٖ ربیٍعیٗ ٔٛاز پیكٟٙبز  -1
قیٕیبیی وٝ ػلاٜٚ ثط ٞعیٙٝ ثبلای ذطیس ٔٛاز قیٕیبیی ،ثبػج تٟسیس ؾلأتی ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٔیٍطزز اؾتفبزٜ 
 ٌطزز
ٔبٞیب٘ی ٔخُ وپٛض ٘مطٜ ای وٝ زض پیكٟٙبز ٔیٍطزز زض ذهٛل فطاٚضزٜ ٞبیی ٔب٘ٙس ثطٌط ٔبٞی تِٛیس قسٜ اظ  -2
نس چطثی پبییٙی زاض٘س، ثب تٛرٝ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ثٟجٛز زٞٙسٜ ٔست ظٔبٖ ٔب٘سٌبضیكبٖ زض قطایظ ؾطزذب٘ٝ 
 زضرٝ ؾب٘تیٍطاز اظ قف ٔبٜ ثٝ یه ؾبَ اضتمب  یبثس -81
تِٛیسی ٔست ظٔبٖ  پیكٟٙبز ٔیٍطزز زض وبضذب٘زبت ٔطتجظ ثب فطاٚضی ثطٌط ٔبٞی ثٝ ػّت حفظ ویفیت ثطٌط -3
) تب ٚضٚز ثٝ ٔطحّٝ ا٘زٕبز ٔمساضی افعایف یبثس تب ٌطٔی ثبفت ثطٌط reyrFذطٚد ٔحهَٛ اظ ؾطخ وٗ ( 
 تِٛیسی ثبػج تغییط قىُ ٚ زفطٔٝ قسٖ ٔحهَٛ ٍ٘طزز 
ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٘ٛع ثؿتٝ ثٙسی ٔحهَٛ تبحیط لبثُ ٔلاحظٝ ای زض ٍ٘طـ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ذٛاٞس زاقت      
زضرٝ ؾب٘تیٍطاز ثٝ  -81اظ ثؿتٝ ثٙسی ثب ویفیت ثبلا وٝ لبثّیت حفظ ویفیت ٔحهَٛ زض قطایظ ؾطزذب٘ٝ 
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  : اسصیبثی اقتظبدی پشٍطُ
 
 : هحب سجِ قیوت  توبم شذُ تَلیذ یک کیلَگشم ثشگش هبّی ثب استفبدُ اص 83جذٍل
 هَاد ثْجَد دٌّذُ ثبفت ًظیش پکتیي 
 ػٙبٚیٗ لیٕت (ضیبَ)
 %  07ٌٛقت ٔبٞی 00005
 0005
%  قبُٔ:  ضٚغتٗ، پیتبظ، ازٚیتٝ، ٕ٘ته، ضة ٌٛرتٝ ،آثّیٕتٛ، لتبضس، فّفتُ زِٕتٝ ا ی، 03افعٚز٘ی ثٝ ٔیعاٖ 
 ٚقٙجّیّٝرؼفطی 
 ویؿٝ ٔتبِیع،وبضتٗ، ثطچؿت  0001
 ا ٘زٕبز ٚ ٍٟ٘ساضی 007
 ثبظاضیبثی   0051
 % ٞعیٙٝ پیف ثیٙی ٘كسٜ                           01 0085
 % ٔبِیبت ثط اضظـ افعٚزٜ3لیٕت فطٚـ ثب  00956
 % پىتیٗ) 0/3ٞعیٙٝ تٕبْ قسٜ پىتیٗ ثٝ اظا  یه ویّٛ ٌطْ ثطٌط ( 0051
 ٔزٕٛع ٞعیٙٝ تٕبْ قسٜ ثطٌط ٔبٞی ثب احتؿبة پىتیٗ 00476
 ضیبَ00003لیٕت ٔبٞی :
زض ظٔبٖ ارطای پطٚغٜ ٔیجبقس ٚ زض حبَ حبظط  0931اِجتٝ ٔیعاٖ لیٕت تؼییٗ قسٜ ثب احتؿبة لیٕت ٔبٞی زض ؾبَ  
ثٟجٛز زٞٙسٜ ٘ظیتط ثٝ ػّت ٘ٛؾب٘بت ٔٛرٛز زض ثبظاض ػٕلا لیٕت تٕبْ قسٜ ثطٌط ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ افعایف ٔٛاز 
پىتیٗ اظ ضلٓ فٛق ثیكتط ذٛاٞس ثٛز ٚ ثب ٔمبیؿتٝ ثطٌتط تِٛیتسی ثتب اؾتتفبزٜ اظ پىتتیٗ ٚ ٕ٘ٛ٘تٝ قتبٞس زض ٔزٕتٛع 
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 تشکش ٍ قذسداًی
حٕس ٚ ؾپبؼ ذسای ضا وٝ تٛفیك ثٝ پبیبٖ ضؾب٘سٖ ایٗ پطٚغٜ ضا ػغب فطٔٛز ٚ ثب لتسضزا٘ی فتطاٚاٖ اظ رٙتبة آلتبی 
زوتط ػجبؾؼّی ٔغّجی ضیبؾت ٔحتطْ ٔٛؾؿٝ تحمیمتبت قتیلات ایتطاٖ،  زوتتط قتطیف ضٚحتب٘ی ٔؼبٚ٘تت ٔحتتطْ 
ض ضیبؾتت ٔحتتطْ ٔطوتع ّٔتی پػٚٞكی ٔٛؾؿٝ تحمیمبت قیلات ایطاٖ ،  رٙبة آلبی زوتط ػّی انتغط ذتب٘ی پت  ٛ
تحمیمبت فطآٚضی آثعیبٖ ٚ آلبیبٖ زوتط ؾیس حؿٗ رّیّی ٚ ٟٔٙسؼ ؾیس ضؾَٛ اضقس ٔتسیطاٖ اؾتجك ٔطوتع ّٔتی 
تحمیمبت فطآٚضی آثعیبٖ وٝ اظ ٘ظطات اضظقٕٙس ٚ تكٛیك ثی زضیغكبٖ، ٟ٘بیت ثٟطٜ ٔٙسی ضا زاقتٝ اْ وٕبَ تكىط 
تت تكىط ٚ ؾپبؾٍعاضی ذٛز ضا  اظ آلبیبٖ زوتط احٕس غطلی ٚ زوتتط ٚ لسضزا٘ی ضا زاضْ. ٚظیفٝ ذٛز ٔی زا٘ٓ ٔطا
ؾٟطاة ضضٛا٘ی  ضٚؾبی اؾجك  ثرف ظیؿت فٙبٚضی ٚ فطآٚضی آثعیتبٖ  ٚ زوتتط یتعزاٖ ٔتطازی ضیبؾتت ٔحتتطْ 
وٙٛ٘ی ثرف ظیؿت فٙبٚضی ٚ فطآٚضی آثعیبٖ  وٝ زض ٔطاحُ تهٛیت ٟ٘بیی پطٚغٜ ٘متف ثؿتعایی زاقتتٙس اػتلاْ 
  .زاضْ 
بٚض ٔحتطْ پطٚغٜ رٙبة آلبی زوتط ا٘ٛقٝ وٛچىیبٖ نجٛض وٝ ثب ضٕٞٙٛز ٞبی اضظ٘سٜ قبٖ ٘متف ثؿتعایی زض اظ ٔك
پیكجطز اٞساف پطٚغٜ زاقتٙس تكىط ٚ لسض زا٘ی ٔیٍطزز.  اظ ٘بظط ٔحتطْ پطٚغٜ رٙبة آلبی ٟٔٙسؼ نفطی ٘یع وتٝ 
س حؿتٗ ؾتی  زوتتط پتطٚغٜ :آلبیتبٖ :  زض ٔطاحُ ارطای پطٚغٜ ٘مف ٔٛحطی زاقتٙس تمسیط ثؼُٕ ٔی آیساظ ٕٞىتبضا  ٖ
 ٟٔٙسؼ لطثبٖ ظاضع ٌكتی ٟٔٙسؼ ٔحٕٛز ٚعٗ زٚؾت ، ٟٔٙسؼ پیٕبٖ ثٟكتی  رّیّی، زوتط یعزاٖ ٔطازی، 
ذبٕٟ٘ب: ٟٔٙسؼ فطقتٝ ذساثٙسٜ ، ٟٔٙسؼ فطحٙبظ ِىعایتی ٚ ٟٔٙتسؼ آٔٙتٝ وٕتبِی ٟ٘بیتت تمتسیط ٚ تكتىط ثؼٕتُ 
ضفیغ پٛض وٝ ٕٞٛاضٜ یتبض ٚ یتبٚض ایٙزب٘تت زض ٔطاحتُ ارتطای  ٔیییس.اظ ٔسیطیت ٔحتطْ تِٛیس رٙبة آلبی ٟٔٙسؼ
پطٚغٜ ثٛز٘س تمسیط ثؼُٕ ٔیییس .اظ ظحٕبت زٚؾت اضرٕٙس ٚ ثطازض ثعضٌٛاضْ رٙبة آلبی زوتطأیط ضضتب قتٛیه 
ِٛ وٝ زض تٕبٔی ٔطاحُ ا٘زبْ پطٚغٜ ایٙزب٘ت ضا ٔتٛضز حٕبیتت لتطاض زازٜ ٚ اظ تزطثیتبت ػّٕتی ایكتبٖ ثٟتطٜ ٔٙتس 
ٟبیت تكىط ٚ ؾپبؾٍصاضی ثؼٕتُ ٔتی آیتس ٕٞچٙتیٗ اظ ظحٕتبت پطؾتُٙ ؾتبِٗ تِٛیتس آلبیتبٖ ٟٔٙتسؼ ٌطزیسْ ٘
 اؾٕبػیُ نفطی ، فطزاز حٕعٜ ٚ فطزیٗ ضئٛف وٝ ٘مف چكٍٕیطی زض پیكجطز پطٚغٜ زاقتٝ ا٘س لسض زا٘ی ٔیٍطزز.
وتع ٚ ٕٞىتبضاٖ اظٔؼبٚ٘ت ٔحتطْ پػٚٞكی ٔطوع ّٔی تحمیمبت فطآٚضی آثعیتبٖ، ٔتسیطیت ٔحتتطْ أتٛض ٔتبِی ٔط 
 ٔحتطٔكبٖ ٚ ٘یع ٕٞىبضاٖ عطح ٚ ثط٘بٔٝ ثٝ رٟت پیٍیطی اػتجبضات پطٚغٜ لسضزا٘ی ٔیٍطزز 
اظ پطؾُٙ ٔحتطْ پػٚٞكىسٜ فٙی ٚ ٟٔٙسؾی وكتبٚضظی قٟطؾتتبٖ وتطد آلبیتبٖ: زوتتط ػعیتعی ، زوتتط فبعٕیتبٖ  
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی تحمیمبتی ٔؿبػست  ذبٕٟ٘ب: زوتط ثٟٕسی ، ٟٔٙسؼ حؿیٙی ٚ ٟٔٙسؼ ِغیفی وٝ زض ٔطاحُ آ٘بِیع ثبفت
 ٚ ٕٞىبضی لاظْ ضا ثٝ ػُٕ آٚضز٘س تمسیط ثؼُٕ ٔیییس
زض ٟ٘بیت اظ وّیٝ ٕٞىبضا٘یىٝ ثٝ ٘حٛی زض ا٘زبْ پطٚغٜ ٘مف زاقتٝ ٚ یبض ٚ یبٚض ایٙزب٘ت ثتٛزٜ ا٘تس تكتىط ٚ لتسض 
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 هٌبثغ 
آٔتتبزٜ ؾتتبظی آظٔبیتتٝ  -ٔیىطٚثیِٛتتٛغی ٔتتٛاز غتتصایی ٚ ذتتٛضان زا  ْ». 6831،  3298 - 1اؾتتتب٘ساضز قتتٕبضٜ  
اِٚیٝ ٚ ضلت ٞبی اػكبضی ثطای آظٖٔٛ ٞبی ٔیىطٚثیِٛٛغی لؿٕت اَٚ: ٔمطضات وّی ثتطای آٔتبزٜ  ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ
 اؾتب٘ساضز ٚ تحمیمبت نٙؼتی ایطأٖٛؾؿٝ  ، «ؾبظی ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ اِٚیٝ ٚ ضلت ٞبی اػكبضی
ا٘ساظٜ ٌیطی ضعٛثت. ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ  –. ٌٛقت ٚ فطآٚضزٜ ٞبی آٖ 0531، 547اؾتب٘ساضز ّٔی ایطاٖ قٕبضٜ  
 تحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ. 
. ا٘تساظٜ ٌیتطی پتطٚتئیٗ تتبْ زض ٌٛقتت ٚ فتطآٚضزٜ ٞتبی آٖ. ٔٛؾؿتٝ 2731، 429اؾتب٘ساضز ّٔی ایطاٖ قتٕبضٜ  
 اؾتب٘ساضز ٚ تحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ. 
. ٔٛؾؿتٝ اؾتتب٘ساضز ٚ Hpا٘تساظٜ ٌیتطی  –. ٌٛقت ٚ فطآٚضزٜ ٞبی آٖ 6831، 8201اؾتب٘ساضز ّٔی ایطاٖ قٕبضٜ  
، ٔٛؾؿتٝ اؾتتب٘ساضز ٚ  «ٔتبٞی تتبظٜ، ٚیػٌتی ٞتب  ».0831زی ٔبٜ  3265بضٜ اؾتب٘ساضز قٕ تحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ.
 تحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ 
). ضٚـ قٙبؾبئی آِتٛزٌی ٞتبی لبضچی(وپته ٞتب ٚ ٔرٕتط ٞتب) زض ٔتٛاز غتصائی. 3731،(  99801-1اؾتب٘ساضز 
 ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚتحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ. 
ذٛضاوی ثب ضٚـ ٞبی ٔمیبؾی. چبح اَٚ.ٔٛؾؿتٝ اؾتتب٘ساضز ٚ  ). اضظیبثی فطآٚضزٜ ٞبی3731، ( 3443اؾتب٘ساضز 
). آظٖٔٛ حؿی ضإٞٙبی تٟیٝ ٕ٘ٛ٘تٝ ٞتبئی وتٝ آظٔتٖٛ حؿتی 4731، ( 0273تحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ.   اؾتب٘ساضز
 ٔؿتمیٓ آٟ٘ب أىبٖ پصیط ٕ٘ی ثبقس. چبح اَٚ.ٔٛؾؿٝ  اؾتب٘ساضز ٚ تحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ.
ٖ حؿی ، ضٚـ قٙبؾی ٚ ضٚـ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی . تكریم ػغط ٚ عؼٓ. چبح ). آظٔٛ4731، ( 0853اؾتب٘ساضز 
 اَٚ.ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ تحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ.
قٕبضـ وّی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب. ٔٛؾؿتٝ  -). ٔیىطٚثیِٛٛغی ٔٛاز غصائی ٚ ذٛضان زاْ9731، (2725اؾتب٘ساضز 
 اؾتب٘ساضز ٚتحمیمبت نٙؼتی ایطاٖ.
ب ز ٜ  ا ظ  ا ف عٚ ز ٘ ی ٟ ب ی  ٔ ٛ ا ز  غت ص ا ی ی،  ٔ طوت ع  ا ٘ ت كت ب ض ا ت  ػ ّ ٕت ی لأ غ  حؿٗ  ،  ض ا ٞ ٙ ٕب ی  ا ؾت ف 
 9731ز ا ٘ كٍب ٜ  آ ظ ا ز  ا ؾلأ ی  ، 
وط ی ٓ  ،  ٌی ت ی،  آ ظٖٔٛ  ٞب ی  ٔ ی ىطٚث ی  ٔ ٛ ا ز  غصا ی ی  ،  ٔ ٛؾؿٝ  ا ٘ ت كب ضات  ٚ  چب ح    
 8731ز ا ٘ كٍب ٜ  ت ٟط ا ٖ  ، 
پ ط ٚ ا ٘تت ٝ  ،  ٚ یتت س ا  ،  و ٙ تتت طَ  وی فتت ی  ٚ  آ ظ ٔ ب ی كتت بت  قتت ی ٕ ی ب ی ی  ٔتت ٛ ا ز  غتت ص ا ی ی  ،  ا ٘ ت كتت ب ض ا ت   
 4731ز ا ٘ كٍب ٜ   ت ٟ ط ا ٖ  ، 
 .تٟطاٖا٘تكبضات ٘مف ٟٔط –). ضإٞٙبی تِٛیس ذٕیط ٚ فطآٚضزٜ ٞبی ذٕیطی ٔبٞی 8731( ض..اقٛیه ِٛ.  
 
 weN ,rekkeD lecraM ,).sdE( eeL .M .C ,reinaL.C .T ,ygolonhceT imiruS :adakO .M ,uW .M .M ,eeL .M .C .1
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 سٍشْبی آهبدُ سبصی ًوًَِ:
 :)gnithgieW(زضیبفت ٚ تٛظیٗ ٔبٞی -1
پؽ اظ ذطیساضیٕبٞی، ٔبٞیٟب ثب پٛقف ید ثٝ وبضذب٘ٝ حُٕ قس٘س ٚ پؽ اظ تٛظیٗ تب قطٚع ػّٕیبت تِٛیس زض   
ٞبی ضیع وٝ اظ ثبظاض پؿٙسی وٕتط ٚ  ) ٍٟ٘ساضی قس. ثٕٙظٛض وبٞف ٞعیٙٝ تِٛیس ٔبٞی5°cزٔبی پبئیٗ(وٕتط اظ 







 :)gnitarecsiV & gnidaeheD(ظ٘ی ؾط ٚ قىٓ -2
زض ایٗ ٔطحّٝ پؽ اظ لغغ ؾط ٔبٞی احكبی آٖ ترّیٝ ٌطزیسٜ ایٗ ػّٕیبت تٛؾظ زؾت ا٘زبْ قس. ضبیؼبت ٔبٞی  







 :)gnitelliF(فیّٝ ٕ٘ٛزٖ -3
زض ایٗ ٔطحّٝ اظ ٔبٞیبٖ ؾط ٚ قىٓ ظزٜ فیّٝ تٟیٝ قس. ثب تٛرٝ ثٝ ػسْ ٚرٛز زؾتٍبٟٞبی ٔٙبؾت ثطای فیّٝ وطزٖ   
ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ػّٕیبت فیّٝ وٙی تٛؾظ زؾت ا٘زبْ ٌطزیس. ٞسف اظ ایٗ ٔطحّٝ آٔبزٜ ٕ٘ٛزٖ ٔبٞی رٟت ا٘تمبَ 
طزٖ  ٔبٞیبٖ فیّٝ قسٜ ثٕٙظٛض حصف ذٛ٘بثٝ ٚ ٔٛاز اؾت. زض ا٘تٟبی ػُٕ فیّٝ و )renobeD(ثٝ زؾتٍبٜ اؾترٛاٖ ٌیط
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 :)gnihsaW(قؿتكٛ -
زض ایٗ ٔطحّٝ ٔبٞیبٖ فیّٝ قسٜ ثب آة تٕیع قؿتكٛ قسٜ، ذٖٛ ٚ ثمبیبی احكب  ٔبٞی ثٛؾیّٝ ثطؼ ظزٖ حصف   
ٌطزیس. زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٔبٞی، وّیٝ ٞب ٚ وجس حبٚی آ٘عیٕٟبی پطٚتئِٛیتیه ٞؿتٙس ِصا چٙب٘چٝ ایٗ ا٘سأٟب ثغٛض 








 :)gninobeD(رساؾبظی ٌٛقت ٔبٞی -5
ٌیطٞسایت قس٘س. اؾبؼ وبض ایٗ زؾتٍبٜ ثطٔجٙبی یه  پؽ اظ قؿتكٛی وبُٔ فیّٝ، آٟ٘ب ثٝ زؾتٍبٜ اؾترٛاٖ  
اؾتٛا٘ٝ ٔكجه چطذبٖ اؾت وٝ فیّٝ ٔبٞی ثیٗ آٖ ٚ یه تؿٕٝ ضریٓ لاؾتیىی فكطزٜ قسٜ ٚ ٌٛقت ٔبٞی اظ 








 سبیش هشاحل آهبدُ سبصی ًوًَِ
   
 آهبدُ سبصی تیوبسّب تَصیي گَشت

















 آسدصًی ثبًَیِ تیوبسّبتیوبس ّبی سشخ شذُ پس اص خشٍج اص دستگبُ سشخکي
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 فشم اسصیبثی حسی ثشگش هبّی
 
 اضظیبثی:تبضید  ٘بْ اضظیبة: وس ٕ٘ٛ٘ٝ:
 
ٕٞىبض ٌطأی ٘مغٝ ٘ظطات ؾبظ٘سٜ رٙبثؼبِی زض پیكجطز ویفی پطٚغٜ ٘مف ٔٛحطی ذٛاٞس زاقت ذٛاٞكٕٙس اؾت 
 زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔب ضا یبضی ٕ٘بییس.
 
















 . ثٝ عٛض وّی ایٗ ٔحهَٛ ضا چٍٛ٘ٝ اضظیبثی ٔیٕٙبتییس؟3
      -------------------------------------------------------------ثیٟٙبیت ثس
 ثیٟٙبیت ذٛة








In this study the physical properties of silver carp burger over a period of six months at a temperature of -18 ċ 
were studied using pectin. Indicators such as hardness texture,juiciness, flavor and overall acceptance of the 
product containing. The product were evaluated using qualified assessors، the microbial,chemical markers to 
evaluate the qualitative change such as peroxide treatments, total volatile nitrogen bases ، total count of bacteria 
and examined psychotropic of tests six months of treatments carried out on a monthly basis. The results indicate 
that the addition of pectin 0/3 percent of total admissions acceptance of burgers tissue was obtained and 
significant differences are. The chemical test results were also increased with storage time burger in refrigerators 
-18 degrees. Range of volatile nitrogen bases out of 15.2±1.2 at the time of 26/5±1.17 mg/100, the peroxide from 
0.6±0.61 to 3/56±0.6 meq/kg of oxygen was. Thus despite a significant increase in indicators of physical 
Chemical and sensory evaluation of texture analysis. In the past six months storage period of -18 degrees, burger 
productive uses of pectin 0/3 percent of the limit between acceptable and will was. 
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